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GLOSANDO LA ACTUALIDAD 
PANTEISMO DE A B R I L 
En Madrid ya empieza a reinar la eos-' 
tumbre, tan entronizada en Londres, Nue-
va York y Par í s , que consiste en aban-
donar la capital los días festivos para dis-
frutar de las delicias del campo, algo 
más higiénico, espiritual y corporalmen-
te, que pasturar por el mentidero asfi-
xiante y maloliente. 
Amante de toda innovación, aunque 
sea superrealista, me ausenté durante es-
tos últimos días de la corte. 
En una mañana fría como la frente de 
un muerto, salí de mi hogar madrileño 
para trasplantarme a otro que yo también 
quiero mucho. E l automóvil—con permi-
so de mi admirado Tomasito Borrás , que 
dice que la mejor manera de viajar es a 
pje—Se iba tragando kilómetros, mien-
tras cruzaba pueblos de Castilla, en los 
que sus moradores se estaban dedicando 
a las siembras primaverales. Los viejos 
del lugar, sentados en los bancos de la 
plaza, comentaban el último pregón del 
alcalde y la próxima boda del boticario 
con la hija de la comadrona, del mismo 
modo que antaño discurrían acerca de 
una interpelación de Salmerón o una fra-
se de Martínez Campos. 
Los habares en flor, y el trigo y la ce-
bada muy adelantados, saturaban el am-
biente de perfume a primavera. Todo era 
paz y silencio. E l "charlestón", ese baile 
africano que copiaron los yanquis de los 
negros, que tanto aborrecen, y luego lo 
endosaron a Europa, con su ritmo es-
trambólico y sus figuras simiescas, no ha-
bía invadido el reino de la calma. E l 
"schotis" de organillo, pausado y añejo, 
defendía en su último reducto la solem-
nidad patriarcal de su melodía castiza. 
Llegué a mi modesta casa de campo, 
como el convaleciente que ansia la cama 
para acostarse de nuevo. 
E l guarda, sesentón y trabajado, con 
apariencias d e antropomorfo, m e dió 
cuenta de cómo estaban los olivos, la ce-
bada, los bichos; mis ojos extendían su 
radio de acción, pretendiendo abarcarlo 
todo de una sola mirada. E l buen hombre 
me dijo contristado: 
—Hogaño no comeremos alcachofas, 
señcr;(o... 
— ¿ Y eso? 
— | El topo! ¡ E l diablo del topo ha ter-
minado con todas! A l regar, muchas ve-
ces tropiezo con alguno, y de un golpe de 
azadón lo escacharro; pero no veo la 
manera de acabar con ellos; lo tienen to-
do minado... 
—Déjelos que vivan... 
—Pero, señorito... 
—Usted, fiel guardián, hombre igno-
rante y bueno, para quien el "Zaragoza-
no" es una especie de Biblia, y conoce de 
las cosas de la luna mejor que un poeta 
o un perro (que son los que la cantan y 
los que la ladran), no sabe que aunque 
el topo destruye las plantas, con su piel 
se fabrican abrigos, y es más bella una 
mujer cubierta con pieles de topo que un 
manojo de alcachofas. ¡ Que vivan y des-
truyan ! ¡ Hay tantas ocasiones en la vida 
en que hay que destruir para poder edi-
ficar ! La belleza es superior a la verdu-
ra, aunque sea menos nutritiva. E l M u -
seo del Prado vale más que la Plaza de 
la Cebada. 
Desconocedor de la vida centrífuga, que 
yo tanto adora, no me entendió el fiel 
guardián, y al ver que no contestaba, le 
pregunté por los pichones. 
— N i uno, señor i to ; no se logra uno; 
la comadreja los mata todos: se filtra de 
noche por cualquier rendija, y al día si-
guiente amanecen muertecitos 1 o s po-
bres... 
Me acordé de Madr id ; sí, también hay 
comadrejas en la política y en la socie-
dad; se meten, penetran muy suavemen-
te, atacan en la sombra, y ejecutado su 
propósito, saben deslizarse y saben escu-
rrirse... 
Llegó la noche; el último canto del 
gallo, canto de divo satisfecho, se mez-
cló con el ladrido de la "Leona". 
Se abrieron las flores en un reventar 
de frescor, y los altos cerros adquirieron 
tintes cenicientos. La tierra toda olía a 
fruta madura. 
guarda me dió las "Buenas noches", 
y mientras se hundía por debajo del em-
panado, como un tren en un túnel, me 
acordé de Anatole France, cuando d i jo : 
Los hombres que piensan poco, y, -me-
jor aún, los que no piensan na^a, con-
siguen un éxito feliz en sus negocios de 
este mundo, mientras los reflexivos há-
llanse constantemente amenazados por el 
desacierto y la derrota en esta vida tem-
poral." 
Pronto reaccioné de las palabras del 
insigne autor de "Le petit Pierre", y me 
pregunté a mí mismo, viendo alejarse al 
guarda sesentón y trabajado: 
—¿ Feliz ? ¡ Quién sabe! Es cierto que 
no conoce el Calvario; pero tampoco pue-
de saborear las mieles del Sábado de 
Gloria, y también se morirá , como todos, 
como las alcachofas, y los topos, y los 
pichones, y las comadrejas, y bajo aquel 
ciprés del cementerio pueblerino, cemen-
terio ¿pie tanto recuerda los cuadros de 
Urgell , lo enterrarán, como hacen los pe-
rros con el pedazo de pan que hurtan: 
escarbando un poco, lo indispensable pa-
ra que no quede al descubierto; lo ente-
r ra rán , como él enterró los cardos y las 
escarolas para que los tallos adquirieran 
albura, sin percatarse de que su alma 
blanca, idiota e inocente, no necesitaba 
tierra alrededor para purificarse, ya qqe 
el sol, nuestro padre el sol, no tenía fuer-
za suficiente para tostarlo y dañaido, y 
habrá dejado de existir después de haber 
pasado por el mundo como una planta 
más de la huerta, sin celebrar sus despo-
sorios de ser humano con la Vida. No 
conoce el Calvario, no; pero qué triste 
debe ser morirse sin saborear las delicias 
de Pascua florida, sin haber gozado el 
júbilo de una Aleluya espiritual, por 
breve que haya sido. 
Jacinto C A P E E L A 
L A D E S G R A C I A D E A Y E R 
Un de ísta muerto al 
chocar con un carro 
Por la carretera de Valencia marchaba ayer 
ol joven de veinte años Mateo Fuentes Alva-
rez, montado en'una bicicleta. 
A l llegar al kilómetro 6, chocó contra un 
carro que conducía Florencio Monje Hernán-
dez, con tal violencia, que cayó al suelo, don-
de quedó exánime. 
Recogido por algunos transeúntes, fud tras-
ladado a la Casa de Socorro del Puente de Va-
llecas, donde los facultativos de guardia le 
apreciaron la fractura de la base del cráneo, 
limitándose a certificar su defunción. 
El carretero, hasta aclarar las causas del su-
ceso, quedó detenido. 
Un niño gravemente 
Jesionado 
En la calle de Francos Rodríguez ocurrió 
ayer una desgracia, de la que tuyo la culpa 
las aglomeraciones que en los días festivos 
hay en los tranvías que conducen a las afue-
ras. 
En uno de los coches que hacen el recorrido 
de los Cuatro Caminos a la Dehesa de la 
Villa iba un ni^o de corta edad, subido encuno 
de los estribos, cuando, perdiendo pie, fué al-
canzado por las ruedas del vehículo, que le 
pasaron por el pie derecho. 
Conducido rápidamente a la Casa de Soco-
rro, los médicos de guardia le curaron de le-
siones graves. 
El niño se llama Pedro Serrano Rodríguez, 
de doce años de edad, domiciliado en la calle 
de Monteleón, número 7. 
Una vez curado de primera intención, fué 
trasladado al Hospital. 
Otros sucesos 
Un vuelco de automóvil. 
En el Parque del Oeste volcó ayer el 
automóvil de la matrícula de Madrid nú-
mero 13.553, propiedad del marqués de 
Armendár iz . 
Resultaron lesionados la ocupante del 
coche, Rafaela Cárnica, y el chófer, L u -
cas Valentín Navalmoral. 
En la Casa de Socorro de calificaron 
de pronóstico reservado las heridas de 
aquélla, *y de-leves las del chófer. 
Los que se pegan. 
En la calle de Aranjuez, y por moti-
vos que se desconocen, riñeron ayer Eu 
logio Allende García, de cincuenta y dos 
años, y su hijo Carlos, de veintiuno, con 
Agust ín Clemente, de cincuenta y cuatro 
años, y sus hijos Carlos y Gregorio. 
De la trifulca resultaron Eulogio y su 
hijo con lesiones que fueron calificadas 
de pronóstico reservado en la Casa de 
Socorro del distrito. 
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hija^A F U T U R A SUEGRA.—Bueno; ¿pero usted cuándo piensa casarse con m i 
E L F U T U R O YERNO.—Cuando se quede huérfana. 
D E L R E C I E N T E C I C L O N E N M A R R U E C O S 
El general Primo de Rivera desembarcó en Cala Tramontana, 
dirigiéndose a Melilla por tierra, donde comprobó minucio-
samente los daños causados por los recientes temporales 
Ei mal tiempo cesó; los damnificados confian plenamente en la labor que desarrollará el Gobierno 
para normalizar el angustioso estado en que se hallan 
Impresiones de nuestro redactor en Africa 
Inútil sería—y además de inútil pue-
r i l — tratar de disimular la desagradaMc 
impresión y la zozobra causada, en Te-
tuán por las noticias del reciente tenipn-
ral. No es ext raño. También en Madrid 
ha tenido ese mismo y natural reflejo, 
aunque con mayor intensidad, porque allí 
se conocieron desde el primer momento 
las noticias alarmantes sin atenuaciones, 
y aquí, en cambio, casi al mismo tiempo 
que ellas se empezaron a conocer algunos 
detalles tranquilizadores. 
Afortunadamente las últimas noticias 
ya nos hablan de confrontación de colum-
nas y contactos de fuerzas, y estableci-
dos éstos nada puede temerse ya. Sí hubo 
peligro se ha salvado. Esas noticias ha-
blan también de trabajos para restablecer 
las comunicaciones con las bases de apro-
visionamiento, cosa que se está logrando 
rápida y cumplidamente; nos relatan, 
además, la prontitud con que se ha acu-
dido a reemplazar el material destrozado 
por los temporales y a remediar todos los 
daños por ellos causados. Todo ello es 
bien halagüeño, afortunadamente. 
Las consecuencias del temporal—apar-
te lo lamentable que resultaron por las 
desgracias ocasionadas—sólo han conse-
guido, política y militarmente considera-
das, abir un paréntesis en los preparati-
vos de las operaciones de castigo que ha-
bían de llevarse a cabo; pero la previ-
sión, la energía y la rapidez con que ha 
procedido el Gobierno y el alto mandó 
están ya cerrando ese paréntesis. 
Lo sucedido con motivo de estos tem-
porales se brinda a una' consideración que 
demuestra lo mucho que se ha adelantado 
en el camino del total pacrfícamiécta de 
nuestra zona del Prctecíorado. 
Es un hecho que se desprende de lo su-
cedido, y que no admite lugar a dudas. 
Aquí mismo se comenta mucho entre los 
conocedores del país, y no pasa inadverti-
do en España por su mucha importancia. 
Debe conocerlo el pueblo y hacer las na-
turales deducciones. 
Sabido es que el carácter rifeño es tan 
propenso al saqueo y al merodeo—con las 
ilusiones del botín—, que duerme p a -
sando en ello, sueña con realizarlo y apro-
vecha toda oportunidad favorable para 
demostrar la plenitud de esas facultades. 
Es indudable que durante el pasado tem-
poral—los primeros partes oficiales co-
nocidos lo dicen—ha habido posiciones 
aisladas e incomunicadas; que de algunas 
de las columnas que operaban en el sur de 
nuestra zona nada se ha sabido durante 
algunos díae—muy pocos, es cierto—hasta 
que la Aviación .empezó a dar noticias de 
no haberles ocurrido novedad. 
¿Qué hubiera pasado de haberse des-
arrollado los actuales temporales hace 
unos cuantos años, antes de los duros es-
carmientos que allí se han hecho, antes de 
haberse emprendido el desarme en la for-
ma en que ahora se está llevando a cabo? 
Asusta pensarlo. Se hubiese repetido 
seguramente el caso de posiciones toma-
das por asalto, de columnas copadas, de 
terrible mortandad. En nuestra historia 
marroquí -tenemos repetidos casos de es-
tos descalabros. Pero ahora no ha sucedi-
do esto; no se ha pasado del intento; no 
han podido, afortunadamente, llegar a su 
logro, aunque es indiscutible que se ha 
intentado. 
¡ Cuánto se ha variado en tan poco 
tiempo! Poco, digo, en relación con la 
obra desarrollada. El que no se haya re-
gistrado en las lint-us avanzadas una ver-
dadera hecatombe con desmoronamiento 
de puesíos, etc., se debe en primer lugar 
al desembarco en Alhucemas; en segundo 
lugar, al duro castigo realizado en Beni-
Noticias oficiales del viafe del Presidente 
En la Dirección General de Marrue- tros, acompañado por el general en jefe, 
eos y Colonias han facilitado el siguiente 
parte oficial: 
"Cont inúa muy activamente la labor 
de aprovisionamiento de las columnas y 
la reparación de los destrozos en cami-
nos y campamentos. 
E l Presidente del Consejo de minis-
desembarcó en Cala Tramontana (pen-
ínsula de Tres Forcas), dirigiéndose a 
Melilla, donde fué recibido por las auto-
ridades y la guarnición, comprobando en 
los muelles y barrios pobres la importan-
cia de los daños ocasionados por el tem-
pe ral -
D E L H O R R I B L E T E M P O R A L E N AFRICA.—Dos interesantes notas gráficas de esta catástrofe. Arriba, el vapor 
inglés "Balto", que se hallaba en el puerto de Melilla cargando mineral y que, rotas las amarra», embarrancó, destro-
zándose en la playa. Abajo, aspecto del muelle después del ciclón, (Fot. Oríia.) 
U r r í a g u e l ; en tercer lugar, al tesón y 
energía del general Sanjurjo, llevado ca-
si a la exageración—si ésta fuera posi-
ble, que no lo es—, en proceder al desarme 
de las cabilas, poblados y aduares, no con-
cediendo ni audiencias a los emisarios 
cuando previamente no hacen la entrega 
del armamento. 
La desgracia enorme—basta que haya 
costado una vida para que lo sea—de los 
temporales ha servido para demostrar a 
España la verdadera eficacia de la obra 
que se está desarrollando en nuestra zo-
na del Protectorado desde que se inició 
la labor que se está desarrollando; pone 
de manifiesto los evidentes aciertos que 
el Gobierno ha tenido al orientarla y la 
competencia extraordinaria del general 
Sanjurjo, compenetrado en todo momento 
con el Gobierno y con su Presidente, el 
general Primo de Rivera, quien con su 
viaje ha puesto una vez más de manifies-
to su interés por los asuntos^ marroquíes 
y sus desvelos por la tranquilidad y bien-
estar de la zona. 
José T O R R E N T E 
Tetuán, 4-27. 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a n o h a 
p o d i d o d e s e m b a r c a r e n M e l i l l a 
M E L I L L A . — A l cambiar el tiempo se 
ha iniciado un temporal de Levante con 
viento tan fuerte que las autoridades de 
Marina han tenido que cerrar el puerto 
en evitación de que pudieran ocurrir des-
gracias en la bahía, por batir dentro de 
ella muy fuerte oleaje. 
Como es sabido, los temporales de Le-
vante combaten fuertemente en toda esta 
costa mediterránea, alcanzando, por tan-
to, a la bahía de Alhucemas, donde tam-
bién se hacen imposibles las operaciones 
de desembarco. 
Por esta causa el "Princesa de Astu-
rias", en donde vienen los generales P r i -
mo de Rivera y Sanjurjo, no ha podido 
entrar en el puerto. 
No pudíendo desembarcar ni en Cala 
del Quemado ni en Melilla, el "Princesa 
de Asturias" hizo rumbo a cabo de Tres 
Forcas con el propósito de intentar el 
desembarco en Cala de Charranes, frente 
'a la pequeña isla del mismo nombre, en-
tre Cala Tramontana y Cala Iguezaza, 
lugar de refugio para los temporales de 
Levante, al oeste de cabo Tres Forcas. 
S i consiguen desembarcar e n dicho 
punto, podrán llegar a Melilla rápida-
mente, pues por tierra sólo hay unos 30 
kilómetros de distancia, atravesando par-
te de la cabila de Bení-Sícar y un trozo 
de Mazuza. 
En Melil la se le espera con verdadem 
ansíedadj para demostrar al Presidente 
del Consejo la gratitud de este pueblo 
por el gran interés que viene demostran-
do, tanto él comg, el Gobierno, en todos 
los asuntos de Marruecos. 
Aun no se sabe sí el general Primo de 
Rivera permanecerá en Melilla hasta que 
pueda marchar a Alhucemas por mar, o 
si intentará el viaje por tierra, a pesar 
del mal estado del camino. 
Tanto para si hace el recorrido por 
tierra como por si quiere hacerlo en h i -
droavión, está todo preparado para cum-
plimentar sus deseos. 
Las familias de los barrios bajos de 
esta ciudad, especialmente las de los pes-
cadores que han perdido sus medios de 
vida, tienen gran confianza en el viaje 
del jefe del Gobierno, que podrá apreciar 
personalmente la cuantía de los daños 
producidos por los temporales, y propor-
cionarle el remedio hasta donde sea po-
sible en la medida oficial. s 
También ha causado gran júbilo entre 
los damnificados la noficía de la suscrip-
ción nacional encabezada por Su Majes-
tad el Rey y por el Gobierno, pues ello 
demuestra hasta qué punto se ha sabido 
apreciar en toda su importancia el enor-
me daño causado en toda esta región. 
La impresión que tanto en Melilla co-
mo en Vi l l a Sanjurjo puede sacar el ge-
neral Primo de Rivera le dará idea de 
los daños causados también en otros po-
blados de nueva creación, y ello será el 
mejor dato para .las medidas de socorro 
que puede adoptar el Gobierno. 
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En quinta plana: 
La victoria del equipo 
español de balompié 
sobre el de Suiza 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o h a d e s -
e m b a r c a d o e n C a l a T r a m o n t a n a 
M E L I L L A (urgente).—Como anuncié 
anterlómente, el "Princesa de Asturias" 
fondeó en la ensenada de los Charranes. 
El general Primo de Rivera, el gene-
ral Sanjurjo y sus acompañantes desem-
barcaron en Cala Tramontana, dirigién-
dose por tierra a Melilla. 
Fueron recibidos por todas las autori-
dades de esta plaza, por los jefes y oficia-
les de la guarnición y por gran parte del 
vecindarió, que tributó al general Primo 
de Rivera una entusiasta acogida. 
Tras una breve conferencia con las au-
toridades locales, y sin descansar de las 
grandes molestias del viaje, que ha sido 
penosísimo desde Ceuta a ésta, el Presi-
dente del Consejo, acompañado del alto 
comisario y de las autoridades locales, "se 
dirigió a los muelles, en donde pudo apre-
ciar los enormes daños causados por el 
temporal, presenciando el espectáculo que 
ofrecían los barcos varados en la playa, 
las pequeñas embarcaciones destrozadas y 
los desperfectos en los tinglados y alma-
cenes de los muelles, de donde han sido 
arrastradas grandes cantidades de mer-
cancías. 
E l general Primo de Rivera, durante 
su larga permanencia en los muelles, se 
enteró con todo género de detalles de la 
importancia de estos daños. 
Luego visitó los barrios pobres de los 
marineros, en donde suplicaron al gene-
ral un auxilio para remediar la triste si-
tuación en que habían quedado. 
E l Presidente del Consejo, después de 
escuchar tales súplicas y de. comprobar 
personalmente tan triste situación, les d i -
rigió palabras de aliento y consuelo, ase-
gurándoles que su viaje obedecía al deseo 
de poder apreciar personalmente los da-
ños para que el Gobierno pusiera reme-
dio en cuanto pudiera, que antes de salir 
de España ya se había empezado a ocupar 
de esto con la suscripción abierta, y que, 
como jefe del Gobierno, atendería no sólo 
la parte mili tar, sino también a los ele-
mentos civiles, dignos de toda su aten-
ción. 
La presencia del general Primo de R i -
vera y sus alentadoras palabras han le-
vantado mucho el espíritu entre las cla-
ses humildes, que tanto daño han sufrido, 
y aunque sólo fuera en este aspecto, sería 
altamente plausible el viaje del general. 
Poco después el Presidente del Conse-
jo se trasladó a la Comandancia General 
para descansar un rato. 
Aún no se sabe el medio que util izará 
para marchar a Vi l l a Sanjurjo, 
E l "Princesa de Asturias" permanece-
rá en Cala Tramontana hasta que amai-
ne un poco el temporal, en cuyo momen-
to vendrá a Melilla. 
Si el Presidente marcha por tierra b 
en hidroavión, el "Princesa de Asturias" 
marchará a Cala del Quemado para reco-
gerlo y llevarlo a la Península. 
L o s t e m p o r a l e s e n p r o v i n c i a s 
En Almería. 
A L M E R I A . — Continúan recibiéndose 
en el Gobierno Civi l los datos relativos 
a las consecuencias del terrible huracán 
del día n , que ha perjudicado enorme-
mente a los agricultores. 
En algunos pueblos de la provincia la 
ruina es completa. 
Noticias de Alicante. 
A L I C A N T E . — E l gobernador civil, se-
ñor Bcrmúdez de Castro, ha visitado San-
ta Pola, cuyos pescadores han sido' los 
más castigados por el temporal. 
Fué sin previo aviso, y llegó cuando el 
Ayuntamiento celebraba sesión extraordi-
naria, y aprovechó la ocasión para ex-
presar en nombre propio y en el del Go-
bierno el sentimiento por el infortunio de 
tanta familia humilde y el propósito de 
prestarles cuantos auxilios sean posibles 
E l gobernador prepara una informacron 
para determinar las pérdidas. 
En Santa Pola se perdieron 20 embar-
caciones, que dejan sin trabajo a más de 
100 obreros. 
Ansiedad en Torrevieja. 
ALICANTE.—Reina gran ansiedad en 
.Torrevieja por desconocerse el paradero 
del laúd de pesca "Virgen del Carmen". 
Todos sus tripulantes son hijos de dicha 
población. Las familias han telegrafiado a 
diversos puntos pidiendo noticias, basta 
ahora infructuosamente. 
Se cree que la embarcación se perdió 
en el último temporal, pereciendo iodos 
sus tripulantes. 
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Porque le despide de 
donde trabajaba se 
secciona la yugular 
En la calle del Príncipe de Verga rá , 
número 12, donde tenía su domicilio, se 
suicidó ayer, acc ionándose la yugular, 
el, guardia c ivi l retirado Lucas íbáñez 
Puebla, de cincuenta y dos anal. 
Se cree que las causas que le determi-
naron a tan fatal resolución fueron el 
haber sido despedido sin causa justifica-
da de un establecimiento donde prestaba 
sus servicios. 
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S E S I O N E S D E L D O M I N G O 
La Asamblea del Magisterio 
. í o d o el día de ayer qsüivo dedicado a 
la revisión de las proposiciones presenta-
das por los representantes provinciales, 
que en su mayoría coinciden con las de 
años anteriores. 
Do^ asuntos descuellan por su capital 
interés, fjuc son: 
Primero. Las bases de unión con la 
Confederación, fundadas en la aceptación 
de todos los confederados, concediéndoles 
un v e a l en la Directiva por cada 350 aso-
ciado-, cine pasen, disolviendo su entidad. 
Esta proposición fué entregada al. vice-
presidcnlc de la Confederación para que 
el Comité ejecutivo (que, se encuentra en 
Madrid) la estydie y conteste, a ser posi-
ble, en d día de hoy. 
Segundo. El Sr. Casero, de Barcelo-
na, presentó el siguiente proyecto sobre 
colegiación del Magisterio. 
Disoinción de todas las Asociaciones 
existentes, excepto las secciones de soco-
rro, basta tanto se incorporen al régimen 
general. 
Creación en cada provincia de un Cole-
gio Oficial de Maestros Nacionales, al que 
pertenecerán "todos" los maestros pror 
pictarios. 
Ei elemento directivo del Colegio estará 
formado por un número de maestros de la 
capital, elegidos por votación, que forma-
rán ía Comisión permanente y Junta direc-
tiva, integrada por esta Comisión y un 
vocal delegado por cada partido. 
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L A X A N T E M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A B I L I S 
F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermeda 
des del hígado y del riñón. Es también 
agua de mesa, especial para artríticos y 
hepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
tai íe Moflió Man. ID 
(antes Lealtad) 
M A D R I D 
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Reunidas las Directivas de todas las pro-
vincias (jue formen un distrito universita-
rio, nombrarán un representante para 
actuar en Madrid cuando las circunstan-
cias lo requieran. Los representantes de 
los distritos universitarios formarán, con 
la Comisión permanente de Madrid, el Con-
sejo Supremo de los Colegios Oficiales. 
Los Colegios provinciales serán oídos en 
caso de formación de expediente a los maes-
tros a consecuencia de denuncias. El Con-
sejo Supremo lo será igualmente cuando 
se trate de reformas en la primera ense-
ñanza, y uno o varios de sus miembro 
formarán parte de las Comisiones estable-
cidas o que en lo futuro se establezcan re-
lacionadas con la escuela o el niño. 
Los fondor de los Colegios provinciales 
se nutr i rán: 
a) Con la cuota que se establezca a ios 
colegiados, y que será descontada .de la 
mensualidad. 
b) Con el importe de los sellos espe-
ciales que se establezcan, que han de lle-
var la matrícula de ingreso en la enseñan-
za primaria y certificados de cultura que 
se expidan por los maestros a los niños. 
c) Con los donativos y subvenciones 
que se obtengan. 
Los fondos existentes servirán, además 
de atender a los gastos generales de orga-
nización, a los siguientes fines: 
a) Sección de socorros y de invalidez. 
b) Colegio de huérfanos. 
c) Periódico diario. • . 
d) Otros fines. 
Una conferencia. 
Ayer tarde, el catedrático de Medicina 
Sr. García del Real dió a los asambleístas 
una interesante conferencia sobre las es-
cuelas al aire libre como base para la lu-
cha antituberculosa, en la que hizo resal-
tar la importancia de las colonias escola-
res, cuyo principal fomentador fué el se-
ñor Cossío, y de las escuelas al aire libre, 
creadas por el padre Manjón. 
El conferenciante fué justamente aplau-
dido. 
En el salón de juntas del Banco de España 
celebró el domingo último la suya anual or-
dinaria la Compañía Arrendataria de Taba-
cos. Fueron en ella aprobados la Memoria re-
fcurte a la gestión dél Consejo en el período 
de 1 de julio de 1925 a 31 de diciembre 
de 1926, o sea el ejercicio de 1925-26, y en el 
especial de seis meses—'los seis últimos de 
1926—prevenido por el Real decreto de 23 de 
junio, que dispuso para lo sucesivo que, a 
partir del presente año de 1927, los ejercicios 
económicos coincidan con los años naturales, 
y los balances y liquidaciones de las Rentas 
de Tabacos y Timbre de la Compañía, cobres 
ponditntes a dicho período. Por unanimidad 
confirnió la Junta el nombramiento de conse-
jero que con el carácter de interinidad, con-
forme a lo dispuesto en los Estatutos de la 
Compañía, había hecho el Consejo en favor 
del conde de Torreanaz, para cubrir la va-
cante que produjo el fallecimiento del conde 
de San Luis, y reeligió a los consejeros sa-
lientes: señores Gutiérrez y Martínez, duque 








Precio: 4 pesetas 
De venta en las principales l ibrerías 
L A F I E S T A D E A Y E R 
Los exploradores ingleses y españoles, en el 
Real Sitio de El Pardo 
N U E S T R O R E D A C T O R EN 
En el campamento que los exploradores 
madrileños tienen establecido en El Pardo 
se verificó ayer una grata fiesta, dedicada 
a los exploradi res ingleses del Condado 
de Kent. qué estos días lian llegado a la 
cot (e. 
Los (-..íjíloradores m a d r o ñ o s , a cuyo 
miembros del Consejo Nacional de los 
Exploradores de España, Srcs. Parrella, 
conde de Castillo Eiel, Decreff, Cabezas y 
otros, el presidente de la institución, se-
ñor García Molinr.s, procedió a tomar la 
promesa a los "boy-scouts" madrileños. 
Después, el Sr. Callejo pronunció un 
asimismo algunas evoluciones, que resul-
taron muy interesantes. 
El grupo de exploradores madrileños ve-
rificó algunas prácticas escuitistas, repre-
sentando escenas del "Quijote". 
El acto resultó muy brillante y lucido. 
La tropa de "boy-scouts" ingleses marchó 
H a c i a e l p a n t a l ó n 
Todavía no bemoe acertado cu:; c| r 
d.-I novísimo induipcntó masculino I l5Ur'n 
ensayos que acaban de hacerse lia./,-ra.5 ^ 
entre ruidosas protesta... Verdad es ( ',Usa('ü 
una birria cu dos ediciones. Cr̂ n 
No cabe duda, sin embanro do nw- 1 
talón corlo acabará por iii;¡-, . . . • 
modériia está pidiéndolo a gritos, i)or Vl̂ a 
didad, per higiene y, más que por 'olra?'0' 
por elegancia. Pero esas dos muestras la 
das estos días al público juicio resultaban^ 
áceptableí para un hombre de buen cTllsto Am-
has eran igualmente feas, antiestética»'••T 
culas. ' rKl1-
Convengamos en que los franceses no 1 
podido sor citados hasta aquí como mod?]* 
de elegancia. París tiene un espíritu feméhi 05 
Por eso ninguna mujer del mundo podrá co"0 
petir en conqueteríá ŷ  distinción con la p¿p' 
siense. Por eso también, París, al 
Miss Francia al concurso internacional de h / 
lleza de Gálveston, pensó, ante todo, en d 
tarla de un equipo de verdadera reina. Podré 
resultar que Miss Francia no sea la mujer más 
bonita del mundo; pero, ¡ndudablemente, nin-
guna otra competirá con ella en elegancia. 
Hasta aquí, la elegancia masculina tuvo su 
sede en Londres. El inglés, el londinense, es 
el aniuetipo del hombre bien vestido. Y* de 
allí, de Londres, será en definitiva de dgade 
vendrá la moda en consonancia con la actiiali. 
dad. El calzón corto, por otra parte ,no ha de 
ser una cosa demasiado nueva para un inglés 
de pura sangre. Los ingleses han usado siem-
pre el pantalón por la rodilla en. sus excursio-
nes cinegéticas y campestres Difícilmente ve-
réis á un inglés montado en bicicleta, ja 
gando al "golf", y hasta guiando un auto-
móvil, con el pantalón largo. Y jamás deja 
de parecer el inglés un perfecto "gentlemán" 
Los s'^tres franceses, influenciados por ei 
feminismo de los grandes almacenes de modas 
no están en condiciones de acertar con d 
oportuno figirrín. Difícilmente dejarán de ha-
cer una cosa poco varonil. Su pantalón corto 
—al menos las muestras ofrecidas hasta aho-
ra—será muy a propósito para prestar una 
nueva gracia a un cuerpo de mujer; pero 
nunca para ser vestido por un hombre. 
De todas maneras, nadie discute ya- la con-
veniencia de variar radicalmente la forma del 
traje masculino. Y ya iba siendo hora de que 
se pensase en suprimir esa facha grotesca de 
los tiempos actuales. Jamás nos hemos ves-
tido los hombres tan deplorablemente, tan es-
trafalariamente. El romanticismo nos trajo, 
entre otras, esta triste calamidad. 
Comparad el traje masculino actual con el 
usado antes de 1830, y notaréis la diferencia. 
Y no vaya a decirse, ¡ por Dios!, que los hom-
bres de las medias de seda y las camisas con 
chorreras de encaje eran menos varoniles que 
los de hoy, con americana y con pantalón 
"chanchullo". Muchos parisienses se depilan 
las cejas y se pintan los labios. 
Jorge DÉBLANC 
París, abril 1927. 
LOS E X P L O R A D O R E S I N G L E S E S E N M A D K l D . — U n aspecto del festival celebrado ayer en E l Pardo en honor 
de tan simpáticos huéspedes, festival en que figuró este cuadro plástico, representativo de una de )as más felices pá-
frente figuraban sus jefes instructores, se-
ñores Dimas, González San Martín, Ardeo 
y Cerrillo, recibieron a la tropa de explo-
radores ingleses, con el profesor Mr. Spen-
cer, a quien acompañaban Mr. Huson y el 
"scout master" Mr. Gomber, el comisa-
rio Mr. Hertzecoest, el instructor míster 
Eliepmen y el comisario Mr. Hewit. 
Ante la presencia del ministro de Ins-
trucción Pública, Sr. Callejo, y de los 
ginas del "Quijote' ' . 
breve discurso en inglés, saludando a ios 
exploradores ingleses, contestando el jefe 
de la tropa, Mr. Spencer, en breves frases 
de agradecimiento. El Sr. García Molinas 
leyó también unas cuartillas en inglés, 
dándoles la bienvenida. 
A continuación confraternizaron alegre-
mente ambas tropillas, haciéndose diferen-
tes ejercicios y prácticas gimnásticas, como 
(Fot. Oni : . ) 
al pinar de la Monclóa inmediato al Tiro 
Nacional, donde está a-campada. 
Mañana visitarán nuestros simpáticos 
huéspedes la Armería Real y Caballerizas 
Realles, y a las doce y media S. M . la Rei-
na doña Victoria revistará la tropilla in-
glesa en un patio de las Caballerizas. 
Después, a las seis y media de la tarde, 
se verificará una recepción en su honor en 
el Ayuntamiento. 
GUIA DEL HACENDISTA 
I M P R E S I O N S E M A N A L D E L A 
B O L S A 
Poco saliente hubo en los últimos días 
de Bolsa. La Semana Santa nos trajo 
largas vacaciones, habiendo, por tanto, po-
co que reseñar. 
Lo más saliente ha sido un pequeño des-
censo en los fondos públicos y la reac-
ción de la moneda extranjera, debido a 
la especulación que de .ella se ha hecho 
en varios mercados. 
La Deuda reguladora queda a 69,40 y 
el Exterior a 82,95, siendo lo que más pér-
dida sufrió. 
La Deuda ferroviaria ha reaccionado, 
llegando a 101,75. 
El Banco de España se repone coq fir-
meza, llegando a 652,50. Las demás ac-
ciones bancarias no señalan nada digno 
de mención. 
Los francos quedan a 22,40, las libras a 
27,62, los dólares a 5,67 y lae liras a 27,90. 
En los mercados extranjeros continúa 
especulándose con la peseta, prueba de 
que se espera una reacción en la misma, 
alcanzando excelente cotización. 
La situación vinícola. 
En los mercados castellanos sigue fir-
me el precio de los vinos con las coti-
zaciones señaladas en nuestra información 
anterior, esperando una pequeña alza, que 
será de un real por cántaro, aproxima-
damente. 
En Cataluña, bastante animado el mer-
cado vinícola, continuando las exportacio-
nes, favoreciendo así las cotizaciones de 
vinos que las Casas extranjeras solicitan 
constantemente. Se paga a 15 reales gra-
do y carga de 121 litros, precio bastante 
remunerador si se compara con las coti-
zaciones que el año pasado tenían nues-
tros vinos. Las existencias van disminu-
yendo mucho, especialmente de vinos fi-
M O T O R E S 
G A S O b I N A - D i E ^ E b - G A S 
I n s t a l a c i o n e s d e r i e g o 
COMPAÑÍA H E R R E R A 
DE 
MOTORES INDUSTRIALES, S. A. 
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PRüP.ETAUIOS: HIJOS de R. J. CHAVARRI 
nos. Las mistelas tintas se pagan a 16 
reales grado y carga; blancas, a 15. 
Los alcoholes rectificados de 87 grados 
a 265 pesetas el hectolitro; los industria-
les, a 264. 
En Andalucía, los vinos a 50 y 53 pe-
setas el hectolitro. 
En Valencia, por arrobas, a 5 y 5,50 
pesetas, haciéndose muchos envíos para 
Casas, alemanas y francesas. 
E l mercado aceitero. 
Poco ha variado la situación del mer-
cado aceitero en la ú l t ima ' semana , con-
tinuando con las mismas cotizaciones que 
las señaladas en nuestra anterior infor-
mación. 
Los mercados de Barcelona, bastante 
animados por la demanda que hay de 
ellos. En Tortosa se cotizan a 38,50 pese-
tas los 15 kilos de clase primera; a 34 pe-
setas los corrientes. En Sevilla, el acei-
te de tres grados hasta cinco se cotiza 
a 26 pesetas la arroba y los finos a 30 
pesetas. 
La revisión de tos ascensores 
Por estar completamente de acuerdo, co-
piamos el sisuiente suelto de nuestro que-
rido colega " A B C": 
"La nuera desgracia personal que hay que 
lamentar por el funcionamiento defectuoso 
de un ascensor recuerda la necesidad de que 
se establezca,' de un modo permanente y ofi-
cial, la revisión de los ascensores. Se ha 
evidenciado con lastimosa frecuencia, y a 
costa de algunas vidas, que los accidentes no 
se producen tan sólo por la impericia en 
el manejo, sino también por averías que no 
sí han advertido y que, conocidas en su co-
mienzo, tienen siempre pronto y fácil arre-
glo; 
No se puede exigir a los porteros conoci-
mientos mecánicos que les permitan supo-
ner esas averías, ni p.icden notarlas, como 
m sean tan manifiestas que ya implican pe-
ligro inminente. Por otra parte, no ya los 
difectos del montaje, sino simplcfnente el 
uso en las modernas casas, habitadas gene-
nilmente por más de 20 familias, es sobra-
da causa para inesperados desgastes y al-
'eraciones. 
Nos adelantamos a reconocer que la ma-
yoría de los propietarios tienen el cuidado 
d^ que sean revisados los ascensores; pero 
este servicio, encomendado a la industria, no 
puede tener el rigor y la continuidad de un 
servicio oficial-. Podría montarlo el Munici-
pio, por distritos y por barrios, estudiando 
Cúnveiuenteménte la distribución del perso-
na!, para que la visita fuera tan repetida 
como exige la previsión. Y como no sería 
justo atribuir a esa inspección la responsa-
bdidad sin acompañarla de facultad plena, 
los peritos municipales ejercitarían el man-
dato para interrumpir instantáneamente el 
servicio hasta comprobar que se había efec-
tnndo la reparación. 
Ello sería, a la vez, una garantía para los 
propietarios, a quienes se ahorrarían dis-
gustos y gastos excesivos que Ies acarrean 
los descuidos ajenos, y para los vecinos, que 
no siempre pueden utilizar el servicio con la. 
tranquilidad y la confianza debidas. Se quita-
rían los pulsadores del interior del camarín, 
pj-ra que la maniobra sólo pudieran hacerla 
los porteros, y se ajustarían las puertas de 
los pisos eléctricamente, para que sólo pu-
dieran ser abiertas por el ascensor." 
Curso de reivindicación histó= 
ricojurídica de Felipe II 
En la presente semana tendrán lugar en 
la Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación (Marqués de Cubas, 13), a las cin-
co y media de la • tarde, las siguientes con-
ferencias : 
Día 18.—El Excmo Sr. D. Fernando Ca-
dalso: " E l Derecho penal y los sistemas pe-
nilcnciarios en el siglo X V I " . 
Día 21.—El Excmo. Sr D. Elias Tormos: 
' Felipe I I , Mecenas". 
Día 22.—El Excmo. Sr D. Francisco Ca-
rr i l lo : "La enseñanza en el siglo X V I " . 
Día 23.—Don Angel González Falencia: 
"Drake y el poderío naval de Inglaterra". 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
de cemento. P. Cantó, talleres 
dante Portea. 6 
Coman 
Protección de la in-
fancia 
En el concurso de recompensas celebrada 
recientemente por el Consejo Superior di 
Protección a la Infancia, le ,ha spdq adju-
dicado uno de los primeros premios a nues-
tro estimado amigo D. Manuel Flores Gar-
cía popular y digno empleado de la (V.mm-
ñia ferroviaria Madrid a taragoza y a A!r 
cante, por cuyo motivo le felicitamos cari--
liosamente. 
B A N C O C E N T R A L 
ALCALÁ, 31 . -MADRID 
Capital autorizado 200.000.000 de ptaa. 
Capital desembolsado 60.000.000 — — 
Rondo de reserva 11.959.99 ,̂75 — — 
S U C U R S A L - E S 
Albacete. Aitcanfe. Almansa, Andújar. Arcvalo, Avila. Barcelona, r.ainpo do Griofana, Ciudad Real, Córdoba, ilaén. I«a Koda. borca. bucena. Málaca. Marios. Mora de Toledo. Murcia, Ocaña, Peñaranda. Plodrahlla. Prleao de Córdoba. Oulntanar de la Orden. St-vllla Siptienza Talavera de la Reina. Toledo Torredonllmono. rorrllo-s. Trujllto. Valoncli. Vlllacañas. Vlllarrobledn v Yecla 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia, c a -
bres 6/35-7/65-33 y 9 m/m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Alvarez Garcillán. 
M A D E R A , 3. — M A D R I D 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 2 5 TELEFONO Í4 .G85 ESTA CASA E5 LA U N I C A 
QUE NO PERTENECE A L T R U S T N I T I E N E S U C U R S Á i E S 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 2 . — M A D R I D 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S D E 5 a 50 A Ñ O S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A C O R T O P L A Z O P A R A CONS-
T R U C C I O N D E E D I F I C I O S 
E M I S I O N D E C E D U L A S H I P O T E C A R I A S E N R E P R E S E N T A C I O N 
D E L O S P R E S T A M O S A L A R G O P L A Z O 
P I G N O R A C I O N D E SUS C E D U L A S Y D E F O N D O S P U B L I C O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
Purgantes Depurativas 
Antibiliosas : Antiherpéticas 
ANTONIO MAÚRA"' l2 (ANTEb L E A l í A D ; - MADRID 
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DIETARIO DE LA SEMANA 
L U N E S . Ante el Pleno del Ayuntamiento—conforme anunció E L N O 1 fCIERO 
D E L LUNES—se leyó la comunicación del conde de Vallellano, en que este presentá-
i s .n dimisión de alcalde, que le fué aceptada. 
Murió el ilustre periodista v ex ministro de Eomento, D. Rafael Gasset, cuya per? 
r h conmovió dolorosamente a todos los profesionales de la Pren.a, al mundo político 
nacional y a la buena sociedad madrileña, porque Gasset había sido modelo de hom- ^ 
hre5 afables, trabajadora, y sinqiaticus. , , : 
M \RTES . Dos trenes cargados de petróleo chocan en Bucarest. Xatmalmonle. 
¿ incendiaron todos los coches. Diez personas resultaron muert.'is. Dicen los penpd)-
cos que la causa de que chocaran y se incendiaran los convoyes de petróleo es que ihnn 
«arreando mecha", , i 
En la misma capital de Rumania se ha notado estos días una temperatura tic 30 
^ados a la sombra. El lector se preguntará asombrado: u¿ Y qué hacían los rumanos 
l ú e tanto calor?" Parece que se ponían al sol. 
' El nuevo embajador de Italia en Madrid, marqués de Vasccllo de Medica, presen-
tó sus cartas credenciales al Rey. • , _ . 
Lle^a a Olilán el ministro de Trabajo, Sr. Aunós, que fué para asistir a la Feria 
Campionaria. , ' , 1 
A1IERCOLES. Su Majestad el Rey hizo su primer acto público, después de la 
fección gripal que le retuvo en cama, concurriendo a los funerales celebrados en el 
Buen Suceso por el alma del marqués de Viana. 
Un hombre hiere a otro gravemente de un tiro porque le quitó un puro. 
¿ P o r quitarle un puro?... Hucno; 
permitidme que me asombre 
de que haya quien hiera a un hombre 
que le libra de un veneno. 
Ingratitud se llama esta figura. 
F I G U R A S D E L A H I S T O R I A 
C ó m o , d ó n d e y p o r q u i é n f u á a s e s i n a d o e l f a m o s o 
f r a i l e r u s o R a s p u t i n 
Revelaciones de un miembro de la Duma 
Dos desconocidos roban eu pleno día, a la americana, una joyería de la calle dé 
Ee la "ley seca" a la anterrevo'u-
c'ón tusa. 
M U E V A Y O R K . — L a Policía ha con-
seguido, tras laboriosas investigaciones, 
detener a una banda de especuladores que 
contravenían descaradamente la "ley se-
ca". 
Merced A una conlklcncia concreta se 
supo que en un sótano quinto, a treinta y 
tres metros bajo el suelo de la finca, en 
un palacio de Mercaderías sito en el nú-
mero 412 de Church Street, departamen-
t0 55*y 5^ ('e es^1 capital, se reunirían a 
las dos de la madrugada del día 15 de 
abril—o sea anteayer—todos los que com-
ponían la banda de contrabandistas de vi-
nos y licores, los cuales acababan de ha-
cer un negocio redondo: habían introdu-
cido en Nueva York , valiéndose del trans-
porte aéreo nocturno, 2.000 docenas de 
cajas de vino español de Huelva y Mála-
ga, y cinco millares de botellas de anís 
c.-carchado del Puerto de Santa María 
(Cádiz). 
Para pasar tan enorme contrabando los 
audaces matuteros, sabiendo que la vigi-
lancia aquí es rigurosísima contra la en-
írad.'t de alcoholes, se valieron do treinta 
y cinco hidroaviones, que desde, alta mar 
¡ cruzaron la gran urbe neoyorquina silen-1 
! ciosamente, y escalonados fueron a ama-
rar a unn extensa laguna que hay en el 
paftjue del palacio de las Mercaderías. 
Todos los contrabandistas fueron cap-
turados, sin que se les diera tiempo para 
resistir y defenderse. Con ellos se incau-
tó la Policía del contrabando de vinos y 
licores por valor comercial en los Esta-
dos Unidos de medio millón de dóla res . " 
ride?. qnc hasta ahora ha permanecido en I gula. Pero el veneno no le hacía el menor 
el más impenetrable misterio. efecto 
Rasputin era odiado por todos los hom- ¡ Cuando Yossoupof f comunicó esta sor-
bres de Rusia, en tanto que las mujeres j préndente nueva a sus compañeros, , el 
de la alta sociedad, sugestionad-'s por la gran duque D i m i t r i , impulsivo y velie-
paiabra y los falsos milagros de este cé- j mente, se ofreció a ir para ultimar a t i -
lebre impostor, le adoraban. ros a Rasputin, como a una alimaña. 
Su muerte se decidió un día en casa del Entoni.es el Pr íncipe Yossoupoff reca-
Príncipe Eélix Yossoupoff, que estaba bó para sí el honor de dar la muerte al 
casado con una sobrina del Zar. | hombre odiado. Se armó de una pistola 
„ n , • • ie invitó a Rasputin a visitar la galería de 
A h a s p u t m s e l e q u i s o e n v e n e n a r 
Zaragoza- Se llevaron piedras preciosas por valor de 45.000 pesetas. Y no se llevaron 
más porque no dejaron en el establecimiento piedra sobre piedra. Eué una jornada 
preciosa para los cacos. 
JUEVES, Santo. Fervor popular. Acelgas y mantillas, bacalao y peinetas. Una 
de las grandes solemnidades religiosas, que nos trae a la memoria el gracioso lapsus 
de un cronista: 
"Tres jueves hay en el año 
que relucen más que el sol: 
Jueves Santo, Viernes Santo, 
y el día de la Ascensión." 
En la calle de Fuencarral un "auto'' chocó contra una columna; la columna chocó 
contra una señora, y la señora chocó contra la acera. De este suceso tan chocante, la 
víctima más sensible fué la dama, que resultó herida. 
De donde se deduce que i r andando 
se está poniendo ya bastante feo; 
pues, con bando y sin bando, -
" n i aun en la paz de las aceras creo". 
Con gran solemnidad se inauguró el Pabellón de España en la Feria de Milán, 
en cuyo acto el ministro español de Trabajo pronunció un elocuente discurso en ita-
liano. 
Se sabe que el horroroso temporal en las costas de Africa ha ocasionado daños ílco, ha resultado sei un ruso de catego-
„„ • .,.,0 , u .^..0^0 «o/.:^,-,ni h ' í a : Sergio Karadenoff, antiguo miembro que constituyen casi una desgracia nacional, 
V I E R N E S , Santo, Nuevas visitas a los Sagrarios y procesión. 
El Presidente del Consejo tiene un nuevo rasgo de gran patriota y abnegado go-
bernante: queriendo compartir una vez más las penalidades que el temporal hace su-
frir a los soldados en Africa, los mismos que el propio general condujo a la victoria 
cuando el desembarco de Alhucemas, salió para Marruecos en el rápido de Algeciras. 
El temporal tendía a amainar, 
Chang-Shek-Krrf, jefe del Gobierno nacionalista, arremete contra el comunismo 
perturbador de su país. Esta vez el comunista- chino sale malparado 
todo el equipo. 
can vinos y pasteles 
En el suntuoso palacio de Yossoupoff 
se reunieron una tarde los individuos que 
se encargaron de asesinar a Rasputin. co-
mo una medida de salud moral pública,,, 
y privada. La persona de mayor jerarquía 
social allí presente era el gran duque D i -
mit r i , sobrino de Nicolás 11, y al que 
ahora se designa como futuro Zar del 
nuevo futuro Imperio. 
Asistían también a la reunión el propio 
Sergio Karadenoff y otro compañero su-
yo, Puri^hkevitch, miembros ambos de la 
Duma. y cuya presencia se estimó nece-
saria para dar carácter de sanción popu-
lar al terrible suceso que allí se prepa-
raba. 
Rasputin fué inducido a concurrir al 
1 cuadros del palacio, 
Rasputin le acompañó... 
En vista de su inmunidad, lo re-
matan a tiros y puntapiés. 
El Príncipe, que iba a su izquierda, d i -
j o de repente, señalando un cuadro: 
—Este lienzo es sagrado; porque es el 
retrato de un santo. 
Rasputin alzó los ojos. En ese instante 
Yossoupoff le colocó en la nuca el cañón 
de la pistola, y descerrajó el t iro. 
El místico se desplomó, aparentemente 
bcrido de muerte, pero con fuerzas para 
gi i tar con airado reproche: 
— i Félix, asesino!... ¡Fé l ix . Félix, me 
lias matado a t ra ic ión! 
Todos los conjurados se precipitaron 
al salón. Creyendo muerto a Rasputin co 
¡palacio del • Pr íncipe Yossoupoff, dicién- menzaron a efectuar los preparativos pa-
dole que una hermosa Pr incesa . . .—¡ningu 
na sugestión más fuerte que ésta podía 
llevar al gran sátrapa!—deseaba tener 
con él una entrevista secreta. Rasputin no 
se hizo esperar. Se presentó perfumado 
como Pctronio. 
Cuando llegó al palacio se le hizo pa-
sar a un comedor del piso bajo, donde se 
había preparado una mesa con pasteli 
El jefe de O S matuteros íué uno ¡llü5 -v vinos activamente envenenados. 
AJlí Rasputin esperó a la Princesa... de ios que mataron a Rasputin. 
El jefe de esta partida de matuteros 
osados, que habían hecho ya una fortuna 
durante un año de ejercer este ilícito t rá-
de la Duma rusa, que logró escapar de su 
patria al estallar la revolución bolchevis-
ta y emigró a los Estados Unidos. 
Sergio Karadenoff ha manifestado ha-
ber sido testigo y actor de la muerte del 
famoso fraile Rasputin, hecho que. Como 
se recordará, produjo gran sensación en 
toda Rusia y viva curiosidad en el mun-
Shek-Kai con | do entero^ 
He aquí cómo relata este viejo dipnca-
, , ., , do moscovita aquella emocionante efemé-
La Policía de Maqueda descubre a los autores del robo de la joyería de la calle de 
Zaragoza: "el Boñigo", "el Jeromo" y "el Talavera", E l famoso terceto de " L a Gran 
Via", que no ha cantado en la Gran Vía, sino un poso más allá, según se va a mano 
derecha: en el Juzgado de guardia. 
En Xangae, el general Duncan revista a los marinos españoles del "Blas de Lezo", 
El Vesubio da señales de erupción. Siempre ha sido la primavera la época de las pa-
siones volcánicas. 
SABADO, De Gloria, 
Los directores de orquesta se reunieron en Asamblea, y después celebraron un ban-: 
quete fraternal. Piden la reivindicación de la clase y\a. dignificación del arte musical... 
¿Y eso lo piden ellos?,,, ¿Pues quién lo ha de dignificar? 
Los músicos son los que tienen que dar la pauta. 
Nota ya tradicional: estreno en todos los teatros, a fin de que la 1 Veva temporada | 
"nos halle por si acaso con las armas en la cinta"; o dicho de otro modo menos tea- ' 
tral: con novedades en el cartel. Los principales acontecimientos del día escénico 
fueron: el de Benavente, en Lara; el de Sassone, en la Lat ina; el de Serrano y Loren-
te, en el Centro; el de Cadenas y Castillo, en la Zarzuela, y el de Paso y González del 
Toro, en la Comedia. 
D O M I N G O . M i t i n de higiene social en el "cine" de San Miguel, Se exhibieron 
películas de los daños producidos por algunas taras específicas, ¿Cuándo se va a pro-
yectar la película de los daños que producen las películas? 
El Presidente del Consejo, después de una accidentada travesía a causa del recru-
decimiento del temporal, desembarca en Cala Tramontana, y sigue hasta Melilla por 
tierra. 
Carreras ciclistas... Nada, Con esto hemos acabado a la carrera. 
De caballos. Inusitada animación, única nota de relieve en el Hipódromo, 
"Foot^ball". En Santander, el España venció a Suiza por 1 a o, y en Madrid, los 
campeones del Gentío derrotaron con dificultad al Europa de Cataluña, 
Toros en Madrid y Vista Alegre. Buen ganado y malos lidiadores. No citamos a 
"Pepe Moros", porque nos pasa como a Belmontillo: que no sabemos una palabra de 
citar. 
La expectación taurina de ayer estaba concentrada en Murcia, ¡ ¡ Allí Cagancho y 
su alternativa!! Y el diestro salió con la Guardia C i v i l , , , Fué más Cagancho que 
nunca... ; ¡ Bacarat!! 
ra sacar de allí sigilosamente el cuerpo 
y arrojarlo al río Neva por la noche. 
Sergio Karadenoff ha concluido así su 
relato: 
—Súbitamente, Rasputin. que éra hom-
bre fuerte y enérgico, se incorporó y echó 
a correr hacia la puerta. Le vi que salía 
torpemente buscando la calle, al mismo 
tiempo que gritaba: " ¡Fé l ix , miserable!,,, 
¡ Me has querido asesinar. ¡ S e lo contaré 
todo a la Zar ina!" 
Me precipité tras él y disparé un tiro. 
Le herí en la espalda. El fugitivo se de-
tuvo. Apunté de nuevo cuidadosamente, 
volví a disparar, y Rasputin cayó de bru-
ces. Corrí hacia él enloquecido y le apli-
qué varios recios puntapiés en la cabeza,El 
fraile yacía con los brazos abiertos, clava-
das las uñas en la nieve de un patio, como 
si aún quisiera arrastrarse. Rechinó los 
dientes,,, y no se movió más. 
Así murió el famoso Rasputin,., 
L u i s R, D E C, B A L B O A 
:m:«{»«««jmt««:«»««:«:«««««««mt« 
Máquinas fotográficas 
Accesorios, trabajos de laboratorio,—Elias 
Sangil, Cádiz, 7. 
Entre tanto un fonógrafo tocaba una mu-
siquilla alegre.,. 
comii) y bebió a dos c ir Kos ¿el 
rico ví ñero... 
El Príncipe Yossoupoff bajó con pre-
texto de saludarle para persuadir a» Ras-
putin a que tomara de los alimentos en-
venenados. El gran duque y los restantes 
conjurados esperaban en el piso alto, 
Yossoupoff regresó muy alarmado, afir-
mando que el sagaz fraile desconfiaba y 
rehusaba a comer. 
Hubo en todos un momento de indeci-
sión. A poco el Príncipe tornó a ir al co-
medor del piso bajo y encontró a Raspu-
tin comiendo y bebiendo con verdadera 
P e q u e ñ o s s u c e s o s 
C¡clú;ta lesionado. 
El joven de veinticinco años Luis liar-
ta Boo, que vive en la-calle de la Adua-
na, número 4, se cayó ayer de la bicicle-
ta que montaba, en la Dehesa de la Vil la . 
En la Casa de Socorro Fué asistido de 
lesiones de pronóstico reservado. 
Ladrones irascibles. 
En la madrugada del donnugo, tre- su-
jetos intentaron robar en la calle de 
O'Donnell a Benito Romero Martínez, 
de cincuenta y seis años, que habita en 
la calle de Tomás López, número 4. 
A las voces de la víctima acudió el se-
reno de comercio de la demarcación, nú-
mero 282, quien al intentar detenerlos 
fué agredido por los aprovechados suje-
tos. 
Por fin pudo detenerse a uno de ellos, 
llamado- Jesús Salcedo Cañas, de oficio 
limpiabotas. Los otros dos se dieron a 
a fuga. 
El detenido pasó al Juzgado de guar-
dia. 
Un bclso que desaparece. 
A D. Emilio Fernández Tovar, «pie 
vive en la calle de Toledo, número 136, 
le substrajeron ayer de su domicilio un 
bolso de señora conteniendo 150 pese-
tas. 
Como no sospecha de nadie, puso el 
hecho en conocimiento de la Policía, por 
si se pudiera averiguar el paradero del 
bolso. 
Le quitan el abrigo. 
En un bar de la calle de las Taberni-
Ilas le quitaron ayer el abrigo a Sebas-
t ián Ajete, quien señaló como autores de 
la substracción a un individuo llamado 
Francisco Rodríguez, que vive en Ampa-
ro, número 20. y a otro sujeto cuvo nom-
bre ignora, y que se dió a la fuga. 
PACKARD 
F L E X C E L I N T Í S I M O S E Ñ £ R 
D. EUGENIO MONTERO REGUERA 
Conlralmipan'o de la Armaíia, c ndecorado con la Gran Cruz rio San Hermonc-
üildo, varias Cuícos dol Móri o Mililarv Nava1 Rojas, Comendador do la Ord n 
liiillcsa Bri.tsti Emplro. fdom del Sol dol Porú y de la del MérKo do Chile. 
HA FALLECIDO EL DlA 17 DE ABRIL DE 1927 
Habier.dj recibido los auxilios espirituales 
R. I. P. 
Su viuda, la excelentísima s e ñ o r a d o ñ a Concepción Labarga Ru-
bio; su madre, la excelentísima s eño ra d o ñ a Dolores Reguera (viuda 
de Montero Ríos); herminos, d o ñ a Dolores, D, José , d o ñ a Fernanda 
y D, Juan; hermanos pol ticos, D, Loren o y D. J o s é del Busto, c o ñ a 
Cristina S uvirón, d o ñ a C rm n Rodríguez y d o ñ a Luisa Labarga; tía, 
tíos políticos, sobrinos, primos y dzmés pariente1, 
R U l G a N a sus arijos se sirvan encomendarle a 
i ios y a is an a Ja v ondiución dél ca áver, q i K ' te 
verif c irá hoy, 8 c e i attu.il, a las cinco de ia t i -
de, desd la ta a moituoria, calle de H rmo i la, 24 
dupjcaio, al cem nttrio de i\ue tra eño.a de a 
A.mudjii; , por ,o que recibirán especi .1 f vof. 
he suplica el coche. No se leparten esquelas. 
Varios señores prelados hau concedido iudu sencüs en la forma acDítum'TaJa. (5) 
EJ tipo Sport 8 ci'indros desarrolla más de 140 
KLOMETROS EN LLANOj garantizados, subiendo 
él, PUERTO DE LEON DE LA SIERRA DEL 
GUADARRAMA en DIRECTA 
Nuevo Centro contta 
la blas^enva 
En el vecino ¡mcblo de Getafe lia cons-
tituido la Pontificia y Real Asociación 
Católica de Represión de-la Blasfemia, el 
domingo, 17 del corriente, un nuevo Cen-
tro, cuyo importante acto tuvo lugar en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento, 
con asistencia del señor cura párroco, al-
calde, juez municipal, capitán de la Guar-
dia Civil , maestros nacionales y nnmíci-
pes. 
Presidieron el acto el señor cura pá-
rroco, el alcalde y el presidente de la 
Pontificia y Real Asociación, reverendo 
padre Agust ín Ramos; señora del minis-
tro de España en Venezuela, la señorita 
Rodríguez de Jul ián y los señores Oliva 
y Rodríguez de Jul ián. 
Previa presentación por el señor cura 
párroco habló el secretario general de la 
Asociación sobre el vicio de la blasfemia, 
y recaba el concurso del pueblo de Geta-
fe para auxiliar la benemérita campaña 
de la Pontificia y Real Asociación. La 
señorita Rodríguez de Jul ián pronunció 
un sentido discurso sobre la labor feme-
nina en la Asociación, cerrando los dis-
cursos el Rvdo, P, Agust ín Ramos om-
inando a todos a crear el nuevo Centro, 
El señor cura párroco de Getafe cons-
tituyó el nuevo Centro, designando a con-
tinuación la siguiente Junta directiva; 
Director espiritual, rector de lo? Es-
colapios de Getafe; prefecto, D, Euge-
nio Nedeo, cura pá r roco ; presidente, don 
Enrique Gutiérrez, alcalde de Getafe; 
vicepresidente, D, Ricardo Corredor, te-
niente de alcalde; secretario, D, José Ba-
rrilero, teniente de la Guardia C i v i l ; vo-
cales : D, Jacinto Cervera, Tomás Pcrei-
ra, Guillermo Sauz, Rafael Rodríguez, 
Lisardo Mart ín y Julián Mens, 
Terminó el acto con aplausos y vivas 
a los organizadores del mismo, 




Unica casa en Madrid que vende los som-
breros más modernos de fieltro a 8,sa 
Topos buenísimos, 22,50. 
8, C O L E G I A T A , 8 
M U E B L E S 
D E b l l d O 
SECCIÓN ECONÓMICA 
A PEAZOS Y EN ALQUILE U 
M O N G E 
I n f a n t a s , 3 4 
POMPAS F U N . B R t S , S. A . Arena l , 4 . - T e l é f o a o 11.190.-Madrid. 
O Z O N O R i N O R U Y - R A M f 
Mezclado con agua y lanzado a la a tmós fe ra en pulveriza-
ciones, be respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con os pr-ceptos de la higiene. 
I^SIDORO RUIZ. - Carretas, 37, principal. - Madrid. 
DEMOSTRACIONES: 
ttntmt ttttxtxttxtsstsssitsttitttttiivv'' 
[nnm hmli U k\m\\n (i H) 
MADRID 
A l c a l á , 62. 
BARCELONA: 
Paseo de Gracia, 87 
v i u r o f d t : 
temple artístico, hi-
giénico, económico. 
Por su fácil empleo 
se prefiere para de-
c o r a r habitaciones, 
vendiéndose en todos 
los colores. 
USELA V SE CONVENCERA 
Fabricantes: 
Productos KRIPTON 
INFANTAS, 34. :•: MAORIfl 
De venta en ías prin-
cipales droguerías. 
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L A S I T U A C I O N E N C H I N A 
E l p r i n c i p i o d e l a d e r r o t a d e l c o r n i l 
n i s m o e s u n h e c h o 
El general Chang-Kai-Shek rompe con los comunistas.—La 
contestación de Chen no agrada a las Potencias. -Los mi-
nistras consultarán a sus respectivos Gobiernos. -Even-
tuales sanciones.—Oirás noticias de interés 
La actüiud de Changf-Kai-Shek. 
P A R I S . — Informaciones telegráficas 
de China anuncian que el general Chang-
Kai-SIiek, hasta ahora adicto a los can-
tóneles, acaba de romper sus relaciones 
con el Gobierno de Cantón. 
Como consecuencia de esto ha roto 
también con los agitadores de los So-
viets, especialmente con Borodine. 
Se sabe que varios ministros canto-
neses, dependientes de Moscit, serán per-
seguidos por los amigos de Chang-Kai-
Shek. 
Todos estos acontecimientos demues-
tran que es un hecho el principio de la 
derrota del comunismo en China. 
Oíros telegramas de la misma proce-
dencia añaden que un delegado de Chang-
Kai-Shek se encuentra en Tien-Tsin a 
fin de entablar negociaciones con el ge-
neral nordista 'Chang-Tso-Lin y juntos 
combatir el movimiento comunista. 
L A F I E S T A N A C I O N A L 
Detenciones importantes. 
PARTS.—Telegramas de Xangae co-
munican que la Policía francesa ha de-
tenido a dos individuos que intentaron 
asesinar a un jefe chino anticomunista, 
domiciliado en la concesión francesa. 
Según docuihehtos' importantes descu-
biertos en un registro relacionado con 
esa detención, los Soviets habían entre-
gado 140.000 dólares para fines propa-
gandistas entre varios militares extranje-
ros, con pbjeto de provocar deserciones. 
El plan' de los' autores de esa mani-
obra era enviar esos desertores a Rusia 
y constituir allí con ellos una legión ex-
tranjera soviética. 
Ocho agentes cantoneses, llegados a 
bordo de un . vapor francés para realizar 
propaganda comunista, han sido deteni-
dos a petición de las autoridades nacio-
nalistas. 
La situación actual. 
PARIS.—La situación en Xangae es 
en la actualidad estacionaria. 
La Com-sión de profe-
sores belgas 
Ayer por la mañana los médicos y uni-
versitarios belígas vistaron, en grupos, el 
Palacio Real, el nmseo de Valencia de Don 
Juan y otros museos, acompañados de pro-
fesores de la Universidad Central y de al-
gunos médicos. 
A mediodía fueron obsequiados con un 
banquefe en el Palace Hotel. 
Por la tarde, unos se dirigieron a presen-
ciar la corrida de toros y otros acudieron a 
algunos teaíruá. 
Huy. a lás dóce. . dará una conferencia 
en la Facultad de Medicina el vicepresiden-
te de la Real Academia de Medicina de Bél-
gica, doctor Fréderic, desarrollando el tema: 
Nuestras sensaciones y el mundo exte-
rior". 
La ciudad se encuentra en estado de 
sitio. 
Las calles tienen barreras de espino ar-
tificial y defensas hechas con sacos de 
arena. 
Durante la noche no se permite la cir-
culación. 
Todas estas medidas garantizan la se-
guridad, pero entorpecen la vida econó-
mica y la actividad comercial. 
Iguales medidas se han adoptado en la 
población china, donde las tropas regu-
lares colaboran con las autoridades para 
mantener el orden. 
Si Chang-Kai-Shek se separa de los 
comunistas definitivamente y tienen con-
firmación las noticias que acerca de esto 
se han resibido, habrá probabilidades de 
que la situación se normalice. 
De todos mod©s, parece difícil que 
puedan prolongarse las condiciones ac-
tuales, y como los nacionalistas locales 
reaccionan contra los comunistas, se cree 
que en la concesión extranjera se podrá 
llegar a una situación estable y normal. 
Por lo pronto, las medidas de precau-
ción adoptadas han sido algo suaviza-
das ya. 
Desde ayer la hora de interrupción de 
la circulación en la concesión, que era 
las diez de la noche, ha sido fijada a las 
doce. 
La nota a las potencias, 
PARIS.—La contestación de Eugéne 
Chen, ministro de Negocios Extranjeros 
de Cantón, a la nota dirigida por las po-
tencias, acaba de ser examinada por los 
ministros de Francia, Inglaterra, Italia, 
Estados Unidos y Japón. 
Estos la juzgan insuficiente. 
En su consecuencia, los ministros alu-
didos hacen resaltar a sus respectivos 
Gobiernos la conveniencia de enviar una 
nueva nota concebida en idénticos tér-
minos, en la que se prevean eventuales 
sanciones contra el Gobierno de ^Kan-
Chen, 
El vue o del aSaínt 
Román" 
La Compañía Nacional de Telegrafía"sin 
Hilos nos transmito los siguientes despachos 
de Casablanca: 
' 'El hidroavión "Saint Poman" ha llega-
do a Casablanca a las diez y seis horas y 
sitte minutos de hoy." 
* « « 
"Comunican de Casablanca que la salida 
de! hidroavión '"Saint Román'" ha- sido 
aplazada." 
Químicoá. Instaiación compie a ¿e .'.¡.aratoj d 
accesorios. ANALISIS CLINICO. INDUSTRIA, 
QUIMICA GENERAL. Pídanse catálogos, pro-
yectos y presupuestos, 
PRODUCTOS QUIMICOS Pü; \05 
P A L O M O EN EL A L K A Z A R | | d O D K A , 
A L C A L A , 20 
T e l é f o n o 1 1 . 7 3 8 . 
PRINCIPE, 7 
iVladrid 
Todos los días, siete tarde y once y media 
noche, grandes atracciones. 
Exito enorme de 
Ivonne Accent et Jenesco 
pareja americana de gran fantasía, proce-
dente de los mejores coliseos del mundo. 
Incomparable atracción. 
.«•*»*>»*******«**»*4««»»«**«4***»*»*»»«<*. »»»».«••»•••••< 
M u e b l e s nuevos 
PRECIOS DE OCASION 
Mcsitas noche,1 19 pesetas; sillas haya, 
, desde 4,50; percheros, 18; aparadores, 05; 
colchones muelles, matrimonio, 29; som-
miers matrimonio, 20; lavabos, armarios 
luna, roperos, 85, Infinidad de muebles 
precios baratísimos. 
| A C C I D E N T E A U T O M O V I L I s t * 
Una señora muerta y 
un herido gravísimo 
C A C E R E S . - E l coche 17,615 de Ar 
dnd, ocupado por doña Joseh I b ' -
de treinta y dos años, vecina de T ^ - ' 
líos, marchaba a toda velocidad c u ^ í / ' 
por un falso viraje se estrelló contra0 
árbol. Pereció la señora, y el chófer m!"1 
do gravísimo, sin haber podido dechr 
Se desconocen otros detalles del Süc^T' 
ririiiiiiiiriiiifimmiíííiiiiiiiiiiiiiitmuu 
U¿A LOS TOROS.' -Cuatro d? Enrique Rumoroso 
Es la fiesta nacional 
iton f l u s de todas las fiestas 
por su luz, por su alegría, 
por su ambiente.y su majeza. 
En una tarde de mayo 
dv la villa madrileña, 
cuando el sol lanza sus rayos 
dorados sobre la tierra; 
cuando todo ríe y canta 
una canción de promesas 
que habla de amores, placeres, 
juventud,' risas y juergas, 
nació la fiesta de toros 
alegre y cascabelera, 
llena de luz y colores, 
jovial de pies a cabeza. 
Hacia el coso madrileño 
luciendo van su majeza 
con sus maiuillas de blonda, 
que en el pecho se sujetan 
con claveles reventones, 
las hermosas madrileñas. 
Se encaminan a admirar 
del maestro las proezas. 
Hienden los aires los gritos 
de " ¡ A la plaza!" ; las colleras 
de las muías galopantes 
alegres cascabelean; 
L U N E S 
8 D E A B R I L . 
O C A S I O N E S 
TODAS SECCIONES 
1.a COMUNION 
cruzan veloces los "autos", 
los* "simones", las "mañuelas"; 
allí va una ineneslrala. 
allá marcha ana duquesa; 
y todos, pobres y ricos, 
van a gozar de la fiesta 
bajo el cielo azul y el sol 
que envía fuego a la tierra. 
La plaza donde los astros 
han de lucir sus proezas 
es un cuadro de color 
tan'vario, que la paleta 
del mejor pintor del mundo 
colores 110 contuviera 
los bastantes para a! lienzo 
transportar tan gran belleza. 
Suena el clarín; del chiquero 
sale retante la fiera: 
los toreros, con sus lances, 
muestran su valor ante ella, 
y cuando llega la hora 
de hacer la suerte suprema, 
el ídolo de las gentes 
tiende la roja muleta... 
•Se hace el silencio en la plaza, 
se ve escarlxir a la fiera, 
se arranca, y un ¡oh! de asombro 
en todas las bocas suena; 
y asi un h. ice y otro lance, 
hasta que cuadra Ui fiera 
y el maestro se perfila, 
y dando de valor pruebas, 
bunde el estoque hasta el puño 
y al animal tumba en tierra. 
i Vítores y aclamaciones! 
¡ La ovación es grande, inmensa! 
Lanza el sol su luz más clara, 
allá la música suena 
con ritmos de pasodoble 
que con las palmas se mezcla, 
premio al valor y a la audacia 
de aquel que venció a la fiera. 
Esta es la fiesta de toros 
española, madrileña, 
llena de luz, de alegría, 
de juventud y belleza, 
que el sol, el astro radiante 
que en el cielo reverbera, 
le hace un dosel con sus rayos 
y con su fuego la ofrenda, 
¡ Esta es la fiesta de toros, 
alegre, cascabelera, 
cual risa de labios rojos 
de una hermosa madrileña!,,, 
Pedro A, BAÑOS 
YSLER 
Muerte del teniente 
coronel Sr. Fernández 
Cogolludo 
G U A D A L A J A R A . —Fal lec ió en esti 
capital el eminente imédico militar te-
niente coronel D. Francisco Fernández, 
director del Hospital y jefe de Sanidad 
militar de la plaza, cuyo cadáver será 
trasladado a Madrid. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Era un cirujano muy notable, y des-
empeñó los cargos de jefe de Clínica de 
Cirugía del Hospital de Carabanchel y 
profesor de las Hermanas de la Caridad. 
J A B O N 
r 
C A L V A R I O , 2 3 , ' T I E N D A 
imnmrimina'ir 
V E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l 
d e l A u t o m ó v i l 
d e l C i c l o y D e p o r t e s d i v e r s o s 
B A R C E L O N A 
D e l d í a 2 7 a b r i l 
a l 8 m a y o d e 1 9 2 7 
P a r q u e d e M o n t j u i c h 
POMPAS FÚNEBRES 
4 - A R E N A L 4 - T E L E F 2 1 1 1 9 0 . 
Probad un C hrysler los que aún no lo hayáis hecho, y lo compraréis 
a poco que sepáis distinguir unos coches de otros 
Toda la aristocracia española (como ha hecho la inglesa) adquiere 
automóviles C hrysler, y conviene tener presente que a ella pertene-
cen los primeros automovilistas, es decir, los más experimentados, 
que fácilmente han descubierto en el Chrysler el coche más perfec-
cionado que existe 
Esta afirmación no es nuestra. La proclaman a diario los anuncios 
de las marcas de la competencia al copiar una tras otra las caracte-
rísticas buzadas por Chrysler hace dos años. Estos perfecciona-
mientos han sido aumentados en los actuales modelos, y el Chrysler 
seguirá siendo el coche más moderno, más suave, más seguro y de 
más fácil manejo 
Construido como sólo Chrysler construve 
A g e n c i a e x c l u s i v a p a r a E s p a ñ a : 
S. E . 1. D. Ai (S. A.), PLAZA DE LA L E A L T A D , 4, MADRID 
V e n í a a l p ú b l i c o : A v e n i d a d e P i v M a r g a í l , 1 4 , M a d r i d 
E y T A 
FABRICADO 
CIEMTl 
P I C A 
M E N T E T l L h a * 
Fabrlcantef: ANTIGUA IABONERA TAPIA Sno 15. A.) Bilbao 
E L M I T I N D E A Y E R 
La propaganda sanitaria 
Con bastante concurrencia, y bajo la pre-
siótncia de D. Mariano Marfil, se celebró 
ayer mañana en el teatro del Cisne un mi-
tin de higiene social. 
Hicieron uso de la palabra el Sr, Navarro 
Fernández, el doctor Calvez, la señorita 
Irene Morante, D, Práxedis Zancada y don 
Alberto Pereda, 
Trataron, entre otros temas, del trabajo 
a domicilio en relación con la higiene; abo-
garon por la protección de la mujer en el 
matrimonio y pidieron auxilio a las autori-
dades para todo lo relacionado con estas 
cuestiones. 
Terminó el acto a la tina de la tarde, 
siendo muy aplaudidos todos los oradores. 
H O T E L 
en Valdemoro, con principal, 9.000 pies, 
20.000 pesetas. Puede verse. Paseo Hote-
les, 6. 
L 
VINOS Y COÑAC PEDRO DOMECQ 
Saiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías , las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTdAGO 
venta: SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
VINOS V COÑAC 
-L8 a b r i l 1927 E O L N O T I C I E R O D E L L U N E S P á g i n a 5 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
E s p a ñ a v e n c i ó a S u i z a e n S a n t a n d e r p o r 1 - 0 
El Europa barcelonés hizo en Chamartín una brillantísima exhibición, aunque fué derrotado por el Madrid por 2=0. El Sporting jigonés venció a los iruneses 
por 3=2. El Barcelona derrotó al subcampeón andaluz por 4=1. El Arenas venció al Celta por 3=1. Carreras de caballos en el Hipódromo. Ciclismo. Otros deportes 
En Madrid 
Madrid. 2; Europa, 0. 
En fútbol no siempre vence quien más 
(,inlina y juega, haciéndose, por tanto acrec-
• a la victoria; sucede con demasiada frc-
lcia que la suerte se siente desdeñosa 
ouien casi siempre fué el mejor, y se 
•' -i-V i de parte de quien poco o nada hizo 
'or merecer el triunfo. Esto fué lo que ayer 
' ,1o sucedió en el terreno de Chamartín. 
- E l Europa realizó una magnífica exhibi-
•'ón dando en todo momento sensación de 
conjunto, en tanto que el Madrid, alegre y 
cenfiado casi siemPre' se lirnitó a cogcrse del 
i , de esa señora tan injusta y caprichosa 
m.7-e llama la Fortuna, la cual no le aban-
¿(nó durante todo el match, admirada, sin 
j^da de la imponderable labor que realizaron 
' i s tres grandes jugadores que constituyen el 
¿ángulo defensivo madrileño, origen de 
eran parte de los triunfos logrados por el 
«occe" campeón del Centro. 
* * * 
El juego comienza con presión madrileña, 
facilitada por la deficiente labor de la de-
fensa europea, que extraña mucho el bote 
AC ja pelota; los medios del Europa ayuda-
ron a sus "backs"y contienen al ataque dej 
Madrid, que en los primeros momentos está 
trabajador y peligroso. Cros recibe-un exce-
lente pase de Mauricio, y cambia el balón 
a C orbella, cuyo tiro, lleno de intención, es bien 
Vivado por Martínez; poco más tarde es 
Florenza quien se "emplea" en un fuerte 
en zado de Uribe. 
0 Europa mejora de juego cada vez más, 
asegurándose la defensa, lo cual hace que 
1, niedios actúen más desconfiados y, por 
tnito, más eficaces en el servicio a su delan-
ura, i)ue se destapa con una serie de com-
hiiaciones mal terminadas por falta de tiro, 
excepción de uno durísimo, enviado por 
MíHiricio, y que detiene Martínez. 
El Madrid decae de juego, at revés que 
sus contrarios, los cuales no marcan, debido 
a la buena labor de Escobal, Quesada y 
!eír.rtínez; ello no obstante, en un avance, 
ibcnguria pasa a Luis Uribe, y éste, de le-
j ,;-Alesde bastante futra del área— envía 
un verdadero cañonazo a Florenza. el cual 
no puede detener la pelota a pesar de su 
gran estirada. 
El tanto encoraMna a los dos bandos, que. 
volverla a encontraf en todo al resto del 
"match"; Peña (L.) se haHó totalmente anu-
lado por Pelaó, y Ordóñez y José María Pe-
ña, en su afán de cubrir el boquete del centro, 
realizaron una labor deficiente e ineficaz. E l 
ataque comenzó muy bien, siguió discreto hasta 
acabar el primer tiemp o, y en el segundo puede 
decirse que no existió como tal linea, salvo es-
casos momentos; pero claro está que hemos de 
tener en cuenta que el apoyo que recibieron 
de la línea media fué nulo; Muñagorri apro-
vechó cuanto juego le dieron, y por ello se 
deducirá que fué el más peligroso elemento 
del quinteto madrileño; Del Campo, aceptable 
en la primera parte, y flojo en la segunda; 
Félix, voluntarioso; Beuguria, nulo como con-
ductof y rematador, y Luis Uribe, torpe en 
medio del campo y peligrosísimo en el área, 
por la fortaleza y facilidad en el "chut". 
Párrafo aparte merece el trío defensivo. 
Seguro, sobrio y sereno, se prodigó mucho en 
la segunda mitad, y todas siis intervenciones 
fueron felicísimas, por lo cual, destacar del 
acierto ^neral a cualquiera de los tres sería 
cometer una grandísima injusticia. 
* * • 
Hay derrotas que honran, y esto puede de-
cirlo el Europa con toda claridad; ayer tarde, 
aun vencidos—más por la desgracia que por 
el juego de sus rivales—, los europeos supie-
ron dar en todo momento sensación de gran 
equipo, especialmente en la última fase del 
"match", en la que fueron amos y señores de 
la situación. E l único pero que hemos de po-
nerles es su falta de "chut", que los hace poco 
peligrosos frente a la puerta contraria; pero 
de todos modos tengamos presente la dificul-
tad del terreno de hierba—el campo del Eu-
ropa es duro—, y deduciremos lo peligroso 
que el "once" catalán será indudablemente en 
su "cancha" de Barcelona. 
Es el conjunto catalán un verdadro equipo, 
en el que no hay fenómenos; pero sus com-
ponentes se entienden en forma tan admirable, 
ligan tan bien sus jugadas, que no se echa de 
menos la existencia d̂  alguno de esos ele-
mentos tan valiosos como perturbadores de la 
moral de un equipo; efectúan un juego similar 
al del 'Barcelona, aun cuando, como es na-
tural, practican sin la perfección de los cam-
peones de España. Florenza nos gustó; tiene 
condiciones para ser figura; la defensa extrañó 
el bote del balón al principio, pero luego se 
afianzó, y tanto Serra como A)coriza. hicieron 
E l p a r t i d o i n t e r n a c i o n a l d e S a n t a n d e r 
S A N T A N D E R 17.—En el campo del Sardinero han jugado los equipos represen-
tativos de España y Suiza ante una enorme cantidad de público. 
E n el primer tiempo dominó España en forma inte;isa; pero el portero sui?o im-
pidió marcaran los españoles, hasta que faltando un minuto Oscar recogió con la ca-
beza un gran centro de Olaso y lo transformó en el primero y único tanto de España. 
E n la segunda parte los extranjeros dan gran trabajo a Zamora, pues los nuestros 
decaen mucho, y gracias a la labor de puerta y defensa el "match" finaliza con victo-
ria española. 
De los nuestros, bien todos en la primera parte, y ¡uedianos después, salvo Zamo-
ra y Juanín, que han actuado siempre excelentes. De á$ suizos. Kamsayer, el portero 
y la línea media. 
Esta noche se celebra un baile en el Casino de Regatas en honor del equipo suizo. 
E N E L C A M P O D E C H A M A R T I N . — U n apurado momento de Martí-
nez durante el partido de campeonato jugado ayer entre el Real Madrid y el 
Europa de Barcelona. (fol. Úrtisji 
durante unos momentos juegan con gran co-, un buen partido, mejor aquél, que é;ste; los 
medios, excelentes, aunque sirvieron más que 
cortaron, a excepción de Mauricio, que de-
fendió mucho y bien; el ataque, flojo al em-
pezar, entró pronto en juego y trabajó con 
gran acierto, destacando la labor de Cros, Al-
cázar y Corbella, que fué un perfecto inte-
rior. * 
* * * 
dicia. logrando Beuguria un nuevo "goal" en 
clarísimo "off-side". el cual es justamente 
anulado por el arbitro en medio de las protes-
tas de unos cuantos apasionados. 
Asi termina el primer tiempo. 
La segunda parte comienza con dominio eu-
ropeo; pero Martínez, seguro, impide mar-
car a los catalanes, de los cuales destaca la 
labor de Cros en. el ataque y la de Mauricio 
en los medios; el Madrid esta ahora inexis-
tente, salvo su trío defensivo, cuyo portero 
evita dos "goak" segurísimos en otras tantas 
"lagnas paradas; los medios madrileños son 
continuamente desbordados por la delantera del 
-Europa, que cadá.vez se crece más, no logrando 
el empate por desgracia y deficiencia de sus 
tiros. E l tanto catalán se ve venir por momen-
tos, y ante la inminencia de éste, se operan 
cambios en el "once" madrileño: Peña pasa 
^delantero centro; Bcnguria, a medio ala, y 
i flóñez, al centro de la línea; a pesar de lo 
Jfcaí, la presiónllel Europa es igualmente con-
t'iiua y amenazadora, resaltando la actuación 
"rio defensivo madrileño, cada vez más 
™frgKo y seguro, hasta tal punto, que en al-
FH??S momentos da sensación de inexpugna-
bilidad. 
Cuando faltan cinco minutos para terminar 
s.ta Parte de tan intenso dominio de los ca-
^ lañes—intercalado con algunas cscapádas ma-
nenas—, el Madrid afianza la victoria y 
Proporciona un calmante a los nervios de sus 
Partidarios^ al recoger Luis Uribe con la ca-
e-2a un buen centro de Muñagorri, enviando 
Pe.otón a la puerta de Florenza por un 5o-
n x en forma totalmente imparable, 
ron Madrici se dedica a defenderse el Eu-
se desanima, y hasta que finaliza el en-
^inro no vemos nada de particular. 
"nÜ. ,rid' (los: E ^ p a . cero. Asi termina el match". 
C o n S í emente' los madrileños salieron ayer 
garnn >: muy poco faltó Para ^ »0 P*" 
^ICemr- '5" confianza;^1 "once" campeón 
Una tro Iuzq un aceptable primer tiempo y 
«i cod? parte cn ,a cine ni lc vimos J"^0 
y sc¿ñn : su Imca media comenzó mediana, 
dosc avaftfaba el partido, fué desdibuján-
piosde , rapK,amen,c' que ya tlx ]os Pri"ci-
" tima parte, la perdimos, para 110 
E l público—como otras tantas veces—trató 
con evidente injusticia al árbitro. que lo era 
el Sr. Mcnchaca, quien, sin que digamos que 
hiciera un excelente arbitraje, cumplió su di-
fícil labor con acierto e imparcialidad. 
¡¡Qué falta va haciendo qiu algún - -cñores 
lean el reglamento !! 
Pedro E S C A R T I N 
En otras regiones 
Arenas, 3; Celta, h 
BILBAO.—En Ibaiondo, y con un Jleno 
formidable, han jugado estos dos "onecs", ba-
jo el arbitraje del catalán Lloverás, ayudado 
por los vizcaínos Saracho y Martín. 
E l sorteo favorece al Arenas, que lo hace a 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
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favor del sol; empieza a jugarse cn forma 
movida y sucia, especialmente por parte del 
subcampeón gallego, que se excede en la dure-
za, por lo que el público chilla. 
Robus marca, antes de terminar la primera 
parte, el primer tanto del Arenas. 
En el segundo tiempo Rivcro marcó dos 
nuevos tantos, y uno el Celta, por mediación 
de Polo, endureciéndose mucho el juego hasta 
el final. 
E l árbitro. ha estado bien, y el público, un 
poco chillón y apasionado; los del Celta ju-
garon con mucha violencia y dureza, a conse-
cuencia de la cual resultaron lesionados Yermo, 
Anduiza y Rivero; el público, por esta causa,, 
trató 'con dureza a los forasteros, los cuales 
quisieron presentar una protesta, de la que de-
sistieron^ , v" 
Barcelona, 4; Betis, i . 
B A R C E L O N A 17. — En las Corts el 
Barcelona ha vencido al Betis por 4 a 1, lo-
grados los tantos catalanes por Alcántara 
(2), Canilla y Walter, y el del Betis, por el 
centro delantero. 
E l equipo sevillano causó buena impresión. 
Otros resultados 
En Madrid.—Imperio, 2; Oviedo, 1. Mer-
cantil, 3; Esperanza, 3. Ariñ, 2; Norte, o. 
Internacional, 1 ; Alcántara, 1. 
En Bilbao.—Zarrasa, 4; Deusto, o. 
En Castellón. — Deportivo, 3; Numan-
cia, o. 
En San Sebastián.—Deportivo Alavés, 4; 
Peal Sociedad, 1. 
En Barcelona. — Barcelona F. C . 4; Be-
tis, i . Martinenc, 3; San Andrés, 2. 
En Oviedo.—Sporting de Gijón. 3; Real 
Unión de Irún, 2. 
E n Valencia. 
- En el campo de Mcstalla jugaron ayer 
tnrdc el Sporting. de Canct, y el Valencia 
F. C , venciendo éste por 5 a 2. 
* * * 
En el campo del Levante contendieron el 
Levante F . C. y el Saguntino, que fué dc-
rrctado por el primero, por 8 a 2. 
Dice Zamora... 
E n un periódico de Santander se pu-
blican unas declaraciones del popular 
: guardameta, de las cuales reproducimos 
I los siguientes párrafos, por estimarlos 
de interés para nuestros lectores y por 
1 estar nosotros conformes con el autori-
. zado opinante: 
"—Cuál cree usted que será el final 
] del campeonato de España ? 
Y Zamora, con plena convicción y se-
guro de su afirmación, dice: 
—Quedarán como finalistas el Barcelo-
na y el Irún. 
—¿ Su opinión sobre el Barcelona ? 
Y al hacer esta pregunta recordamos 
que en algún tiempo Zamora perteneció 
a este último equipo, pasándose más tar-
de al Deportivo ante ofrecimientos eco-
nómicos más ventajosos. 
— E l Barcelona — contesta Ricardo — 
puede decirse que está mal. 
— ¿ Y cómo se explica entonces que 
pueda llegar a finalista? 
— E l fútbol en España decae en cali-
dad, aunque bien es verdad que aumenta 
en afición. Esta es grande, y si no, vea 
usted el interés que en toda España des-
pierta el curso del campeonato nacional. 
E n xuanto a los jugadores, los valores 
nuevos no rinden lo que era de esperar: 
así ocurre que los ^equipiers" que desde 
hace años forman en las filas de los dis-
tintos Clubs, paulatinamente van dejan-
do de actuar, por diferentes causas." 
Manuel López gana la prueba 
del Real Madrid F. C. 
Con un recorrido de 100 kilómetros, 
Madrid-Guadarrama-Escorial-Villalba-To-
rrelodones-Madrid, ha celebrado el men-
cionado Club la carrera que para todas 
las categorías tenía anunciada para el 6 
del pasado marzo. 
L a clasificación, según el reglamento, 
es general y social, cuyos premios deter-
mina : 60 pesetas al primero, y en escala 
descendente, hasta el octavo, cinco pese-
tas; estimula con una copa a la Sociedad 
cuyo equipo de tres corredores alcance 
mejor puntuación, y alienta a estos corre-
dores con una gratificación individual de 
10 pesetas. Anotamos los participantes por 
Sociedades. 
Real Madrid F . C . : Castro. M. Fernan-
dez, F . Fernández, UbaKIo .Muñoz, Tel-
mo, Menéndez y .Manuel López. 
Athlétic Club: Castaño, Bucho. Groso-
cordón, Domingo Rodríguez. Antonio 
García. 
Independientes: F'rancihco Muía, Sal-
vador García, Cecilio Gar-cía y Sárítiágo 
Monte j ano. 
Antes de la salida, kilómetro- 4 de la 
carretera de L a Coruña. el presidente de 
la U . V. E . (primera región) resuelve un 
incidente, consultando- a los corredores 
participantes la inclusión en la prueba de 
alguna inscripción efectuada en el Real 
Madrid. 
Se acepta la alineación y sale el grupo 
a las ocho y diez y nueve. 
E n el puente de San Fernando Manuel 
López avanza, y a la cabeza del pelotón, 
que ya no abandona en toda la carrera, 
un detalle para profesionales, inicia un 
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tren marcha regular, que sostiene el co-
rredor sin esfuerzo. 
E n la subida de Perdices los corredo-
res se separan, aunque no es ventaja pa-
ra apreciada, tanteo de facultades. 
Miguel García responde; en la subida 
quedan algo rezagados Telmo, Castaño y 
Bucho. Pinchan Rincón y Menéndez, que 
reparan con facilidad. " 
E l segundo pelotón, formado por Cas-
tro, Telmo, Castaño y Bucho, disminuye 
la distancia hasta lograr contacto con el 
grueso de los corredores. 
Nuevamente en la subida .de Galapa-
gar se disuelve el grupo; trepan con ven-
taja Manuel López, Miguel García y 
Ubaldo Muñoz; a 500 metros les siguen 
Groso y Espada; mediada la pendiente 
pincha Miguel García, y anoto y consig-
no que, observada la avería por sus com-
pañeros de grupo, López y Muñoz, lejos 
de acelerar la marcha disminuyen el tren, 
facilitando a Groso y Espada el con-
tacto. 
Eduardo Fernández abandona en ,1a 
subida a Manuel Fernández, retirándose 
éste por avería en la máquina. 
A la vista- de E l Escorial, subiendo, 
Manuel López escapa, acusando fatiga 
sus seguidores. 
Se retira lesionado Miguel García, y 
Menéndez, herido, pasa en un coche. 
Faltan 40 kilómetros para la meta, y 
la distancia que nos separa disminuye a 
medida que aumenta la ventaja del ga-
nador. 
Manuel López logra al pisar la cinta 
seis minutos sobre el segundo clasificado, 
venciendo con facilidad. 
¿Habrá en este joven corredor madri 
leño un digno rival deportivo del catalán 
Mució y del castellano-irunés Montero? 
Telmo, mal colocado toda la carrera, 
de regreso se retira en E l Plantío; era 
la primera prueba que corría después de 
una indisposición. 
Miguel García, en forma hasta el pin-
chazo, en el pelotón de cabeza; sin lesión 
hubiera disputado un buen puesto. 
Castro, sin entrenamiento. 
Groso marcha bien y está enarenado; 
lástima se quede en las pendientes. 
Ubaldo Muñoz, teniendo en cuenta su 
categoría tercera y pruebas efectuadas 
(era la segunda), estuvo bien. ¿Por qué 
se cruzó repetidas veces en la carretera? 
Clasificación: 
1. Manuel López, 3 horas 16 minutos. 
2. Ubaldo Muñoz. 
3. Luis Grosoco'rdón. 
4. Francisco Espada. 
5. Francisco Castaño. 
6. Eduardo Fernández, 
7. Bucho. 
8. Antonio González. 
9. Castro. 
10. Cecilio García. <• 
* * * 
P A M P L O N A 17.—Hoy se ha celebra-
do el I V Circuito de Pamplona, toman-
do parte 45. corredores. 'm 
Venció el irundarra Ricardo Montero, 
del Real Unión de Irún. cubriendo los 
84 kilómetros en 2 horas 32 minutos; en 
segundo lugar se clasificó León Devos, 
de Arcachón, en 2 horas 34 minutos 5 se-
gundos; el tercer puesto lo ocupó Van 




Esta Sociedad ha celebrado una carre-
ra ciclista para principiantes, de los que 
sj? inscriben 62 y toman la salida 56. 
Tienen de recorrido dos vueltas al 
Pardo, con salida del paseo de Rosales, 
esquina a Marqués de Urquijo. 
A las nueve y media de la mañana se 
lanzan estos jóvenes deportistas por la 
calle de Moret y bajada al Parque a toda 
marcha, tomando la cabeza del pelotón 
Ab.ad, Manuel ^ Piado, Trevillg. Blas 
Lópe.-. l'adiüa. Zúñiga y Sánchez, hasta 
el viraje. 
Se registran numerosa- caídas, siendo 
la más a¡ arat'sa. poí ser lanzado a dos 
metros de la carretera, la de Manuel del 
Pradii. el que. lesionado, se relira. 
Üe rcgre.M) marcan un tren bastante 
fuerte, ganando cn Rosales la prima de 
la_ primera vuelta Norberlo Abad. 
Siguen tn pelotón, que se disgrega en 
la subida de Rósales, entrando en la me-
ta a las 11 horas 8 minutos 15 segundos 
Xorberlo Abad; le siguen en la clasifi-
cación : 




Fernando Padilla. , 
F'ernando Sánchez. 
8. Policarpo García. 
9. Agustín Arico. 
10. Hlas López Riaz 
11. Esteban L'terqui. 
José López. 
dar a la afición el cariño y desinterés que 
preside todos los actos del decano de pe-
riodistas deportivos, Sr. Ruiz Ferry, la 
han aplazado al mes de mayo, por no 
coincidir con la magna prueba Prepara-
ción para la carrera nacional, que orga-
niza la Unión Velocipédica Española, por 
Chapinería y San Martín de Valdeigle-
sias. 
Hípicas 
La tarde, espléndida en extremo, con-
tribuyó a que el Hipódromo* de la Caste-
llana se hallara con un público mucho más 
numeroso que de costumbre. 
La segunda parte del "bandicap" doble 
con que daba comienzo el "meeting" re-
unió cinco "partants" poco recomendables, 
pues ninguno consiguió '"colocarse" cn la 
presente temporada. Triunfó el '*top 
weing", como de costumbre en esta clase 
de pruebas, verificando el marqués de la 
Vega' de Boecillo, que conducía a "Jor-
gito", el vencedor, una bonita carrera de 
espera. 
EJ Premio Anvín se lo adjudicó en ex-
celente forma "As de Coeur", que por vez 
primera se presentaba en público este año, 
siendo muy felicitado su preparador, señor 1 
Labrador. "Inanite", que era el favorito, 
no fué conducido por Leforestier con mu-
cho acierto, toda vez que en la recta de 
enfrente, al solicitarle, quiso ganar puestos 
por "dentro", "encerrándose"; impidiéndo-
se, por tanto, accionar libremente. 
Un paseo fué para "Toribio", el exce-
lente "crack" de la cuadra Llano, el Pre-
mio Stanborough, batiendo con facilidad 
suprema a sus dos únicas rivales " L a Do-
riguilla" y "Karamba". 
E l "selling", que reunió un lote nume-
roso, lo ganó "Doña Ignacia" de punta a 
punta, después de mantener dura lucha con 
el veterano "Ilusión", al que bate por un 
corto cuello. 
E l "bandicap" que daba fin a la reunión, 
reservado a los jóvenes, reunió ocho parti-
cipantes. Triunfó en un "canter" "Jacinto", 
que desde el primer momento se destacó 
del pelotón. "Ourki", que para conservar 
el segundo puesto fué "montado" excesi-
vamente pronto, en el "demarrage" ya no 
respondía a la solicitud de Romera. "Ruilo-
ba" se clasificó segunda, delante de "Star-
gate". 
Los resultados fueron: 
Primera carrera.—Premio Ponce de León 
3-°. "Stargate" (Rodríguez), 51 1/2 
de E . Bertrand. 
! No colocados: "Si j'Veux", "Ourki", 
"Jarito", "Triestino" y "Concertina". 
Tiempo- 1 m. 59 s. 1/5. 
Distancias: 1 1/2 c , cuello, 2 c. 
Apuestas: ganador, 8,50 pesetas; colo-
cados, 7,50, 8 y 13,50.' 
P E R E Z 
Pelota vasca 
B I L B A O 17.—En el frontón Euskal-
duna jugaron esta mañana, a pala, los 
hermanos Gallarta contra Chiquito de 
Bilbao y Elorrio, obteniendo el triunfo 
estos últimos por dos tantos. 
E n el segundo partido contendieron 
Chistu I I I y Arrigorriaga. que vencie-
ron por siete tantos a Nervión y Piedra, 
Por la tarde jugaron, a pala, Narru I I 
y Arrarte contra Muñoz y Unamuno; el 
triunfo correspondió a la primera pareja, 
por tres tantos. 
E l segundo partido lo disputaron Be-
goñés I V y Abásolo contra Zárraga y 
Campos, resultando vencedora la prime-
ra pareja, por diez tantos. 
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flüioinóvlíes lOICHKISS" 
E L MEJOR 13 CABALLOS 
Velocidad, 115 kflómetroi, 
Consumo, 13 litros. 
Precios sin competencia, 
COYA, 18, MADRID 
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Casos y cosas del deporte 
E l Athlétic de Bilbao batió al temible 
Real Unión en San Mamés por el fan-
tástico resultado de cinco a cero, domi-
nándole como y cuanto quiso; el pasado 
domingo, en el partido de desempate, los 
iruneses han eliminado a los bilbaínos 
por dos a uno, y éste de "penalty". 
Decididamente, cada día están más re-
ñidas la lógica y el fútbol. 
* * * 
Por cierto que después de la pasada 
jornada del domingo 10 nos atrevemos a 
Llegada a la meta de Manuel López, ganador de la carrera ciclista de cien 
kilómetros, organizada por el Real Madrid F . C. (Pol. Orlh.) 
12. 
Excursión suspendida 
Los veteranos ciclistas que habían or-
ganizado una gran excursión a Galapa-
gar" para el domingo 24, a fin de recor-
NO ADQUIRIR A11T0MOVIL 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
("handicap" - doble, segunda parte). 1.250 
pesetas. 1.800 metros. 
i." "Jorgito" (marqués de la Vega de 
Boecillo),^3 k. . 
2.0 "Jácoba" (Guerrero), 64 k. 
3-° "Jocoso" (Ocaña), 65 k. 
No colocados: "Sabel";» 61 k., v Pit i-
sa I H " , 68 k. 
Tiempo: 2 m. o-s. 1/5. 
Distancias: 2 c , 1 1/2 c., 3 c. 
Apuestas: ganador, 11,50; colocados, 8 
y n . 
Segunda carrera. — Premio Anvín. 3.000 
pesetas-. 1.800. metros. 
1.0 "As de Goeur" (Rodríguez), 62 k., 
de la condesa dp San Martín de Hoyos. 
2.0 "Inanite" (Leforestier). 64 le, de la 
Yeguada. 
3.u "Bougie" (Cárter), 51 k.. del Prin-
cipe de Asturias. 
No colocados: "Go -and Win" YLyne) 
62 k., y "L'Eneo". , r^T 
Tiempo: 1 m. 58 s. ,2/5. . ' ; 
Distancias: 1/2 c, corta cabeza, cabeza. 
Apuestas: ganador, 32,50; colocados, 12,50 
y 7,50. •;•. ' . • 
Tercera carrera. — Preinio Stanborougli. 
3.000 pesetas. 1.600 metros. 
i.0 "Toribio" (Leforestier), 6i. k., del 
marqués del Llano de San Javier. 
2.0 " L a Doriguilla" (Belmonte), 59 k., 
de G. Flatman. 
3.0 "Karaniba" (Rodríguez), 56 k., del 
conde de Floridablanca. 
Tiempo: 1 m. 46 s. 1/5. 
Distancias; 2 c , 5 c. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas. 
Cuarta carrera.—Premio Alicante (carre-
ra de venta). 2.000 pesetas. 2.200 metros/ 
1° "Doña Ignacia" (A. Diez), 56 k., de 
Rosa D. Anas. 
;.0 "Ilusión" (Belmonte), 58 k. 
Flatman. do 
3.0 "Noja" (J. Díaz), 46 k., del mar-
qués del Llano.de San Javier. 
No colocados: "Géronte", " Very Wü-
ling", "Le Bouffon", "Brunilda". "Buta-
que" y "Osiris". 
Tiempo: 2 ni. 29 s. 4/5. 
Distancias: cuello, 2 c , 2 c. 
Apuestas: ganador, 32,50 pesetas; colo-
cados, 10,50, 10 y 13. 
Quinta carrera.—Premio Chispero ("han-
dicap ). 3000 pesetas. 1.800 metros. 
*/ "íauint0" (Sánchez), 54 k.,'de la 
Cria Caballar. 
2.' "Ruiloba" (Belmonte), 54 k., de la 
condesa de San Martín de Hoyos. 
afirmar que el Madrid, el Celta y el Bar-
celona pasarán a las semifinales; donde 
está el asuto más difícil de pronosticar 
es en la lucha Sporting-Real Unión, en 
cuyo grupo habrá desempate, y si no, al 
tiempo. Claro que Irún es mucho equipo 
de campeonato; pero,. de todas formas, 
los^blanquirrojos están excelentes de> jue-
go, entusiasmo y moral. 
* * * 
Paulino descansa en espera de más 
gente que tumbar; lo lamentable seria 
que le agradaran demasiado el trasno-
cheo y el "cabaret", y dieran al traste 
con las esperanzas justísimas de nuestro 
gran, campeón. 
Firpo podría proporcionar algunos de-
talles de todo cuanto decimos sobre el 
asunto... 
Consejos deportivos por el 
sabio chino "Chin - cha - te" 
Cuando te encarguen de la formación de 
un equipo, no escojas a los jugadores fijándote 
en su presencia, 6 sea en la altura y ancliura 
de hombros; procura primero verlos mover 
los "pinreles", y luego decídete con toda tran-
quilidad; si así no lo haces, te expones a lle-
varte cinco o seis jugadores de "hermosa es-
tampa"; pero incapaces de dar ni a un baúl... 
. . . • • 
Si juegas de.dolantero y.tienes cierto pánico 
a un defensa contrario, procura colocarle de 
salida los tacos en la cara, y, a ser posible, 
morderle luego en las narices; cuando te piten 
el correspoiulicntc "íaut", y, el ofendido pro-
teste, indignado, dile con la mayor fiereza po-
sible, ŷ en tono confidencial: 
—No sé qué me pasa hoy, que. tengo ganas 
de matar a alguien. 
Te pueden suceder dos cosas: o que te deje 
dar todas, p que, como "vía de ensayo", te 
"sacuda" tal tortazo, que cuando despiertes 
hayan terminado el tercer trozo de la Gran 
Vía. 
• * • 
Si eres árbitro, escámate mucho cuando va-
yas a arbitrar un partido de campeonato y se 
te acerque un senor y te diga cn voz baja: 
—Oiga, mire: aquí el público es un poco 
raro, ¿sabe? Procure ser imparcial; pero ti-
rando por nosotros. 
Se han dado casos. 
C H I N - C H A - T E 
P á g i n a O e i . n o t i c i e : r o d p : l l u n r s 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
C a g a n c h o t o m ó a y e r l a a l t e r n a t i v a e n M u r c i a y s a l i ó d e la 
p l a z a c u s t o d i a d o p o r l a G u a r d i a C i v i l 
Casi todas las plazas importantes de España inauguraron la temporada. En Madrid resultó cogido el diestro José Be monte. "Lagaríito" recibió en Málaga una 
grave cornada. Márquez se i t ó f u s o en Zaragoza y sólo pudo matar un toro 
E n M a d r i d 
L a hiauguracion de la temporada en el 
coso madrileño se verificó con uñ lleno a 
rebosar, a pesar de que el cartel tenía po-
cos atractivos. 
Primero. 
"Jabalí"', negro, número 87; bravo y poco 
poderoso. 
Saleri lancea en tres tiempos, ciñéndose 
solamente en dos lances. 
E n el tercio de varas hay un quite va-
liente de Armillita y otro muy torero de 
Belmontito. 
Cícoto coloca dos puyazos superiores. 
Saleri toma los palos y deja dos pares 
al cuarteo vulgares. Luego, de dentro afue-
ra, mete otro que no logra emocionar al 
concurso. 
Con la muleta el alcarreíío empieza cer-
ca, pero sin hacer pasar al toro, que se 
presta a hacer una buena faena. 
Luego muletea por ayudados por bajo y 
machetea excesivamente al noble bicho, 
que no mereció este "trato". 
L a faena comienza a hacerse pesada, y 
el público a impacientarse cuando Saleri 
logra que el bicho le junte las manos, y 
rápido y con el brazo suelto coloca media 
estocada mortal. 
Las gentes aplauden al arrastre de "Ja-
balí". 
Segundo. 
E s negro, se llama '"Jabato"', ostenta 
el número 29 y tiene nervio y poder. 
' Armillita da cuatro lances ceñidos, tan-
to, quezal dar el quinto el toro le engan-
cha por el muslo y le voltea aparatosa-
mente. 
• E l diestro, más valiente aún, vuelve a 
lancear más cerca cada vez, y las gentes 
le ovacionan muy justamente. 
Toma los palos, y al cuarteo, llegando 
bien, deja un gran par. Se pasa sin clavar 
la segunda vez, cuadrando y girando colo-
salmente en la cara del bicho, y termina 
con otro superior, en que aguantó de ve-
ras. (Muchos aplausos.) 
Con la muleta había que llegarle mu-
cho al toro, que comenzaba a defenderse 
y echar la cara al suelo. Armillita estuvo 
derrochando valentía, sin perderle la cara 
un instante, y entrando a matar en corto 
señaló un buen pinchazo. Termina con una 
estocada desprendida. 
Tercero. 
''Lomudo'', colorado y bragado, núme-
ro 156. 
Belmonte lancea en dos tiempos, logran-
do dos o tres verónicas aceptables y me-
dia ceñida y artística. (Palmas.) 
E l toro, bravo, suave, se sale suelto, sin 
embargo, de sus encuentros con' la caba-
llería. 
Aplaudimos un quite a Armillita, valien-
te, y otro, eficaz, a Saleri. 
íianderillean los subalternos con rapidez, 
y Belmontito empieza el muleteo dudando, 
pero rehaciéndose pronto. Dió dos muleía-
zos ayudados, un natural y otro de pecho 
de la marca de la casa; pero a la hora de 
la verdad cambió la decoración por com-
pleto. Con todo género de precauciones 
díó un pinchazo y una estocada cuarteando 
exageradamente. 
Cuarto. 
"Cartagenero", colorado, ojo de perdiz 
y número 60. 
Saleri larga tela en unas verónicas, sin 
parar ni aguantar. E l bicho dobla bien, 
cosa que interesa bien poco a Saleri, que 
desiste de torear. 
Arrancándose fuerte, "'Cartagenero" toma 
cuatro picotazos, volviendo a ser el héroe 
Cícoto, que picó en lo alto y apretó de 
firme. 
Saleri vuelve a banderillear. Ahora pre-
tende hacerlo al cambio, y sin aguantar la 
acometida con la seguridad de otras veces 
deja un par de una aplastante vulgaridad. 
Cambia de sistema y coloca dos más al 
cusrt-o, y uno í&eár dCSfeíuu y btro muy 
bajo. Pide permiso para colocar un par 
más, y deja un solo palo. (Pitos.) 
Y yuelve Saleri a realizar faena idénti-
ca a la que hizo en su primer enemigo, 
sin correr la mano en un solo muletazo, y 
termina con el de Sotomayor de un pin-
chazo, media alargando el brazo y dos in-
tentos de descabello. (Pitos.) 
Quinto. 
'"Olmito", negro, número 90. 
Armillita lancea en dqs tiémpos valien-
temente al bicho, que es bravo y pode-
roso^ ? . ̂  .. 
Se arranca fuerte a los caballos y toma 
cinco picotazos, matando cuatro caballos. 
Armillita coge las banderillas nuevamen-
te, y citando desde los medios coloca dos 
pares superiores al cuarteo y un tercero 
colosal, rozándole la faja los pitones del 
bicho. (Ovación grande.) 
Muletea muy valiente, logrando domi-
nar al poderoso toro a fuerza de consen-
tirle. Un pinchazo bueno, entrando dere-
cho, y una estocada final. (Palmas y salu-
do desde el tercio.) 
Sexto. 
C O G I D A D E B E L M O N T I T O 
^Morisco", negro zaino, astiblanco y an-
cho de cuernos. 
Belmonte le torca desconfiado, y al ter-
cer lance es cogido por la entrepierna y 
conducido a la enfermería, sin que al pa-
recer tenga alguna herida de considera-
ción. 
Saleri deja un par desigual. Prieto, uno 
regular, y Cárdenas, otro orejero. 
Saleri da cuatro trapazos para aliñar, 
y yéndose de la recta con todo descaro 
larga media estocada caída. 
Los toros, bravos en general. 
De los picadores, Cícoto, Veneno y Al -
deano. 
Belmontito tiene un puntazo en la cara 
y contusiones en la rodilla derecha. 
L a corrida, salvo los momentos en que 
Armillita hizo alarde de valor, resultó pe-
sada. 
X. X. 
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P a s t i l l a s B O N A S O 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes 
E n V i s t a A l e g r e 
Seis toros de D. Félix Gómez, para los 
hermanos Sacristán. Fuentes y Pérez Soto. 
La plausible y admin.ble labor que el 
Ayuntamiento de Carabanchcl Bajo vicnj 
realizando con ej fin de dar al vecino pue-
blo de la corte todo el magnífico esplendor 
que se merece, tuvo su iniciación en la co-
rrida que ayer se celebró en la plaza de 
Vista Alegre. Sorprendidos so quedaron los 
espectadores ante la presencia de una exce-
lente banda de música que, correcta y ele-
gantemente uniformada, nos hizo oír varias 
piezas de difícil ejecución, en las que los 33 
profesores que la integran a cuyo frente 
figura como director el maestro D. Miguel 
Linares, pusieron de manifiesto el dominio 
de la técnica, el conocimiento de la armonía 
y la facilidad en la interpretación, l í l pú-
bh'co obsequió a la nueva banda musical con 
calurosos aplausos, a los que se unieron múl-
tiples felicitaciones para el alcalde, D. Lean-
dro Teresa, a cuya iniciativa debe el ve-
cindario carabanchelero tan cultural progre-
so, preámbulo de soberbias mejoras que en 
el ornato público van a introducirse en bre-
ve\ E l comienzo, pues, de la fiesta no pudo 
ser más halagador, y sin duda los aficiona-
dos, presagiando la bondad de ella, llenaron 
las localidades de la plaza. E l espectáculo 
taurino merece .el calificativo de bueno en 
conjunto, y si descendemos al detalle, hubo 
de todo: superior, bueno y mediano. Este 
último calificativo lo aplicamos al ganado. 
Los seis bichos de la ganadería colmena-
reña de D. Félix Gómez que se lidiaron 
fueron bonitos de tipo, finos y bien anm-
dcs, pero la bravura característica del ga-
nado de lidia se la dejaron en la dehesa. 
Todos ellos mostraron mucho poder al arran-
carse a las plazas montadas, pero todos ellos 
también salieron sueltos de las varas, echa-
ion la cara por el suelo y adelantaron las 
manos al embestir al engaño; únicamente los 
lidiados en quinto y sexto lugar fueron 
suaves; los demás, broncos y difíciles. Con 
tales anímalítos, poco partido podían sacar 
los diestros; pero cuando hay voluntad y de-
seo, como ocurrió ayer, tóelo se consigue. 
Julián Sacristán Fuentes comenzó su ac-
tuación instrumentando una .serie de lances 
primorosos, erguido, parando, mandando y 
templando enormemenío. 
E l público, puesto en píe, obsequió al 
diestro con una imponente ovación. 
Su faena de muleta en este toro, que Ucsó 
muy reservón al último tercio, fué de to-
rero enterado, tranquila y reposada, domi-
nando al enemigo, al que despachó de un 
buen pinchazo y una media superior. (Ova-
ción.) 
En su segundo, cuarto de la tarde, bron-
co y dificilísimo, el diestro Sacristán Fuen-
tes I puso de manifiesto su habilidad c in-
teligencia realizando una faena de torero 
enterado, sin perder un momento la cara de 
su enemigo, que tiraba cuarenta cornadas 
por segundo. En cuanto igualó el morlaco, 
Julián decidido y valiente, se arrancó en la 
suerte natural para agarrar media estoca-
da saliendo enírontilado y con un puntazo 
en el labio inferior, del que fué asistido en 
la enfermería de la plaza y calificado de 
leve. 
Natalio Sacristán Fuentes subrayó con la 
tarde de ayer el éxito alcanzado el día de 
su debut. 
A su primero, manso y difícil, lo toreó 
muy bien con el capote, faena de aliño con 
la muleta y una estocada desprendídilla. 
En su segundo ya cambió la decoración; 
después de torearle con el capote muy re-
quetebién, realizó una magnífica faena de 
muleta con pases altos, de pecho, magistrales,^ 
ayudados acabadísimos y un bonito molinete, 
para arrancarse todo derecho y enterrar el 
estoque en la propia yema. (Ovación, oreja 
y vuelta al ruedo.) 
E l camino iniciado por este torero es de 
los^ue cpndycqa a. los sitiales elevados. 
Antonio Pérez Soto, diestro malagueño, 
dejó ayer en el público carabanchelero una 
agradabilísima impresión. Toreó con mucho 
valor y artísticamente a sus dos toros; espe-
cialmente- unos lances de tijerilla, muy bien 
ejecutados, le hicieron cosechar muchas pal-
mas. Pasaportó a su primer enemigo, que 
l-.f.gó reservón y sin querer salir de la que-
rencia de un caballo muerto, de una superior 
estocada, al hilo de las tablas, previa faena 
de aliño. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
En el sexto, que fué el toro más suave" v 
manejable, instrumentó unos bonitos lances 
d̂  tijerilla. Con la muleta se limitó a ins-
trumentar cuatro pases vulgares para co-
brar una supíi'tof SátSíSda quedando en- ¡ 
frontilado y saliendo derribado, salvándose | 
de un serio percance gracias a la oportuna 
intervención de sus compañeros, que se lle-
varon al toro a las tablas, donde dobló. 
(Ovación, oreja y salida en hombros, honor 
del que también panicípó Sacristán Fuen-
tes II.) 
Colocaron buenos puyazos Manchcgo y 
Morito, y de los de a pie, bregaron y ban-
derillearon con aplausos, Rufat', Chico de la 
Plaza y Natalio Ruiz. 
Por vez primera en esta plaza se ensayó 
ayer la salida de los picadores después de 
estar fijado el toro. Un aplauso para la 
presidencia, a cargo del comisario de vigi-
lancia Sr. Trabazo, y para el asesor, el ex 
matador de toros Ostioncito, que llevaron la 
Hdiá excelentemente. 
Eñ resumen: que el público salió satisfe-
cho de la corrida, no obstante las difíciles 
condiciones de los novillos. 
DON P R U D E N C I O 
Gallo cede los trastos a Cagancho, atte 
rea'liza una faena medrosa, sin tratar de lu-
cirse, y deja media estocada echándose fue-
ra y descabella. (Pitos.) 
Segundo.—Se aplaude a Chicuelo por 
unas verónicas aceptables. Hace una faena 
tratando de sujetar al toro, que se le va, 
y entrando relativamente bien deja media 
que basta. (Palmas). 
Tercero.—Gallo torea superiurmente con 
el capote, y termina con una larga afaro-
lada. (Ovación). 
Muletea confiado y da pases de todas 
P I N E D A 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones er» ̂  Tieíor sitio de Madrid 
E n p r o v i n c i a s 
E N M U R C I A 
Toros de Murube, — Alternativa de Ca-
gancho.—Gallo y Chicuelo. 
MURCIA.—Se verifica la corrida de lo-
ros con ganado de Murube para la alterna-
tiva de Cagancho, actuando el Gallo de 
padrino. 
E l ganado salió manso y flojo. 
Primero.—Cagancho veroniquea sin luci-
miento, y no hay nada mencionable en los 
Juan Espinosa (Armillita), que ayer 
puso cátedra de valor toreando en la 
Plaza madrileña. 
marcas, con gracia y arte. Media estocada 
delantera; otra bien puesta, y descabella. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
Cuarto.—Nada saliente en el primer ter-
cio. Gallo torea adornado, dejando media 
estocada y una entera que basta. (Ovación 
y vuelta al ruedo.) 
! Quinto.—Chicuelo lancea superiormente, 
siendo ovacionado. 
Muletea confiado, y en cuanto puede en-
tra a matar, dejanelo media estocada bien 
puesta. (Palmas.) 
Sexto.—Cagancho veroniquea mal. Hace 
una faena desconfiadísimo, entre las protes-
tas del público. 
Muletea rodeado de peones, de mala ma-
nera, y larga una baja, entrando mal. 
(Bronca inenarrable.) 
Cagancho tiene que salir de la Plaza cus-
todiado por la fuerza pública. 
Picador gravemente herido. 
E l picador Angelillo fué cogido, reci-
biendo una grave cornada en la región pc-
rincal. -
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E N B A R C E L O N A 
Cañero. Gítanillo y Pedrucho, con toros 
de Sotomayor. 
B A R C E L O N A . — S e celebró la corrida 
en la Plaza Monumental. 
Cañero rejoneó los dos primeros bi-
chos, que fueron bravos y de poder. To-
reó colosalmente a caballo, y colocó a 
su segundo tres pares superiores de ban-
derillas, y después de rejonear muy bien 
píe a tierra, muleteó valiente, y salió a 
estocada por toro, siendo ovacionado. 
Lidia ordinaria. 
Gítanillo lanceó a su primero inuy bien, 
siendo aplaudido. Salen Iqs picaelores des-
pués de fijaelos los toros. 
Gítanillo se adorna con la muleta, dan-
do tres pases seguidos rodilla en tierra. 
Entrando bien deja una buena estocada. 
Ovación y oreja. 
AI tercero, bravo, le hizo una faén^ 
muy valiente. tro» pineflaíó? y 3os 
Intentos de descabello. 
Pedrucho toreó elegantemente a su 
primero, y muleteó valiente, dando una 
buena estocada, saliendo revolcado, sin 
consecuencias. 
Al cuarto le toreó bien, y entró a ma-
tar dos veces bien. Descabelló. Oyó aplau-
sos. 
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E N M A L A G A 
Ocho toro de Nandín. Simao da Veiga, 
Valencia I I , Algabeño I I y Lagartito. 
Grave cogida de Lagartito. 
MALAGA.—Los toros ^salieron mansos 
y peligrosos, siendo manejables el sexto 
y octavo. 
Valencia I I estuvo regular en el pri-
mero; en el tercero, que despachó por L a -
gartito, que sufrió una grave cogida, es-
tuvo bien, y superior en el sexto, torean-
do de capa y muleta y matando. Dió una 
enorme serie de naturales. 
Algabeño I I estuvo valiente toda la 
la tarde, y fué muy aplaudido. 
A Lagartito no se le pudo ver. actuar. 
A l lancear a su primero, se ciñó tanto 
que en una de las verónicas fué cogido y 
volteado, resultando con una grave he-C R U Z , I T . F" A R IVI A C I A , dos primeros tercios 
P F Q T T A I T R A T V Í T ' I V í n i I I N I F R O Selectos menús. Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs". 
I V l ^ O 1 ¿ * I J J.Vri,r« 1. i U V / L i i r * I ^ I V I F Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peñalver ¿4. Gran Vía 
GUTIERREZ DE TERAN Despacho t é c n i c o de compraventa, so n o- v f incas r ú s t i c a s , a d m i n i s t r a c i ó n de casas , hote les , C O N D E P E N A b V E R 20. principal Izquierda. G R A N D E S O C A S I O N E S 
rfda en el vientre. Los módicos le prac-
tiraron la primera cura, calificando su es-
tado de grave. 
No se ha podido comprobar si tiene le-
sionado algún intestino. 
Simao da Veiga rejoneó y banderilleó 
sus dos toros, siendo ovacionado. 
Los toros rejoneados fueron muertos 
por Litri I I , que cumplió. 
E N S E V I L L A 
Toros de Flores para Marcial Lalanda, Po-
sadas y Niño de la Palma. 
S E V I L L A . — C o n una tarde espléndida y 
un lleno grande se celebra la primera co-
rrida de toros. 
Primero.—Grande y con pitones. 
Lalanda veroniquea, sin nada de parti-
cular. Luego, vestido de azul y oro, brin-
da a un amigo. Hace una faena por la cara, 
y mete media a paso de banderillas. Un in-
tento, otro, y acertó. (Pitos.) 
Segundo.—Negro y terciado.' 
Posadas veroniquea valiente, y en los qui-
tes son ovacionados Niño de la Palma y 
Lalanda. Posada, de azul y negó, brinda 
a un amigo. Ejecuta faena valiente, pero 
movida, para un bajonazo, que no se me-
recía toro tan noble. 
Tercero.—Orándote, con muchas velas y 
gordo. 
Cayetano veroniquea, siendo achuchado. 
Con traje verde Nilo y oro, torca de mu-
leta parado y artista. (Palmas.) Un gran 
pinchazo. Una baja. Acierta al cuarto in-
tento. 
Cuarto.—Alto de agujas, con pocos pi-
tones. 
En los quites se luce el Niño de la Pal-
ma. Marcial cuartea tres pares y medio 
buenos. Brinda a la duquesa de Alba. Des-
pués de un pinchazo malo da una atrave-
sada a paso de banderillas, un intentó, y 
acertó. (Silencio.) 
Quinto. Bonito y ancho de cuna. 
Posadas muletea movido y da una buena 
estocada. (Silencio.) 
Sexto. Grande y ancho de cuernos. 
'Niño de la Palma es aplaudido en unas 
artísticas verónicas. Luego coloca un gran 
par al cuarteo y hace una lucida faena, con 
molinetes, pases altos y de rodillas, para 
una estocada baja, que es lo que se me-
recía el buey. 
Picando, Calderón. 
Banderilleando, Manuel Ordóñez, David 
Lucas y Alpargaterito. 
La corrida ha resultado en general muy 
sosa, por causa del ganado, que ha sido 
grande, con muchos pitones y sin tempe-
ramento. 
Mañana lidiarán una corrida enorme del 
conde Santa Coloma, que ha llamado la 
atención en los corrales por su gran ta-
maño,- Posadas, Rayito y Niño de la Palma. 
D O N P E P E 
E N C I U D A D R E A L 
Toros de Antonio Pérez, para Villalta, 
Barajas y Rayito, 
CIUDAD R E A L — E l ganado, de Anto-
nio Pérez fué bravo y noble. E l tercero fué 
ovacionado en el arrastre. 
VíIIalta estuvo bien en el primero. En su 
segundo estuvo colosal.. Hizo una faena de 
las suyas, con una serie de pases naturales 
y de pecho enormes, y entrando de cerca v 
derecho dió a este toro un gran volapié, que 
le valió las dos orejas v el rabo. Villalta 
dió la vuelta al ruedo, saliendo varías veces 
a saludar a los medios. 
Barajas se comportó superiormente. Ban-
derilleó sus dos toros, muleteó de cerca y 
valiente y estuvo bien matando. Fué ova-
cionado. 
Rayito, en su primero, trató de acabar 
pronto, entre la desilusión del público, que 
aguardaba su faena, pero se desquitó hon-
rosamente en el sexto toro, poniendo cáte-
dra de toreo en medio de grandes ovaciones. 
Con la muleta dió unos naturales esta-
tuarios, saliendo cogido al rematar un mu-. 
Ittazo y con el calzón roto 
Sin mirarse se fué al toro y terminó con 
una estocada, y un descabello. Fué ovacio-
nado. 
E N Z A R A G O Z A 
Toros de Villarroel para el rejoneade^r 
Luis Lopes, y seis del conde de la Corte 
para Márquez, Agüero y Zurito. 
ZARAGOZA.—Luis Lopes cumplió. Cía-' 
vó a su primero cuatro rejones buenos. 
Remató este toro el novillero 1̂ Jlspóñ-
táneo, que cumpliyv 
- Lo{T?r M5tó a su segundo con los re-
jones. 
Lidia ordinaria. 
Primero. — Márquez lancea distanciado. 
Da dos pinchazos, uno sin soltar, y un sa-
blazo, entrando mal. Márquez se retira a 
la enfermería. 
Segundo.—Agüero no hace nada con el 
capote, ni en quites, ni con la muleta. Da 
dos pinchazos, media pasada y una entera, 
asomando la punta del estoque por el bra-
zuelo, y termina con cuatro intentos de 
"descabello. 
Terccno.—Nada anoíable en los dos pri-
meros tercios.. Zurito hace una faena vis-
tosilla, y entrando bien cobra una casi en-
tera, un pinchazo v una estocada vqlcán-
dose en el morrillo. Descabella a la se-
gunda. 
Cuarto.—Agüero substituye a Márquez. 
Hace una faena vulgar para un pinchazo, 
una estocada y descabella al quinto in-
tento. 
Quinto.—Bravísimo y poderoso. Agüero 
muletea movido. Da un pinchazo y una 
perpendicular. 
Sexto.—Bravo y gordo. Se arranca fuer-
te a un picador y atropella a Zurito. Los 
dos pasan a la enfermería. 
Agüero tiene que matar también este 
toro. Lo pasa distanciado, y deja una 
buena. 
Márquez tiene unas décimas de fiebre, 
y Zurito contusiones. 
E N V I T O R I A 
Novillos de Encinas, para José Salas y 
Melchor Delmonte. 
VITORIA.—Los novillos de Encinas cum-
plieron. 
José Salas, bien y superior. Fué ovacionado. 
Melchor Delmonte toreó muy bien al segun-
do y le banderilleó con las cortas. Con la mu-
leta hizo una buena faena, terminando de una 
estocada. AI cuarto le toreó con el capote su-
periormente. Puso tres pares de las cortas, que 
se ovacionaron. Con la muleta realiza una ar-
tística faena, coronándola de una entera bien 
puesta. (Ovación y oreja.) 
E N P A M P L O N A 
Novillos de Gómez. Noaín y Maera I I . 
P A M P L O N A . — E l ganado de Félix 
Gómez salió bravo. 
Noaín y. Maera I I estuvieron muy bien 
y muy valientes toreando y matando. 
E N G R A N A D A 
Torerito de Málaga, Mariano Rodríguez, 
Vicente Barrera y Mendoza. 
GRANADA.—Se inauguró la tempora-
da con ganado de Félix Suárez, que cum-
plió. 
Torerito de Málaga, Mariano Rodrí-
guez y Vicente Barrera estuvieron bien. 
Julio Mendoza superior en su primero 
y colosal en el último, del que cortó la 
oreja. 
Banderilleó bien. 
Caballos muertos, siete. 
E N SAN F E R N A N D O 
Novillada mixta. 
SAN FERNANDO.—Torearoli el novi-
llero Curro, que estuvo bien, y la cua-
drilla de Charlot, Chispa y su Botones, 
que obtuvieron buen éxito. 
E N B I L B A O 
Novillo de Angoso. Fortuna Chico, Pa-
rrita y Enrique Torres. 
B I L B A O . — S e celebró la novillada, con 
un lleno. 
Fué fogueado el tercer novillo. E l ga-
nado fué blando y mansurrón. 
Fortuna Chico mediano en todo y me-
nos que mediano matando. 
Barrita, adornado con el capote y va-
liente con la muleta. Cortó una oreja. 
Torres gustó mucho toreando, y fué 
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muy aplaudido en quite 
arte y gracia. Matando estuvo (if,] 
E N A L M E R I A 
Novillos de D. Anastasio Martín r 
Montes, José Serrano y C a r d ^ >°rrc y 
A L M E R I A . - S e celebró 
novillada de la temporada 
regular. 0011 entrai 
' Alternaron los novilleros Corren \\ 
tes, José Serrano y Cardona Ma<m Masift 
capa y 
saltó mu 
estuvieron bien toreando de 
guiar matando. 
E l ganado de Anastasio 
bravo. 
L a presentación de Barrera. 
Don Antonio Alvarcz ha ultimado L 
la Empresa de Madrid el contrato de i 
corrida de presentación en Madrid de g,, 
rrera, el cual toreará con Sussoai y Carr 
talá. novillos de D. Antonio Flores ' 
Sevilla, antes de Braganza. 
Corridas ultimadas. 
A N D U J A R . — E l 24 del corriente lidi, 
"as cuadrill;; 
L o s minis tros de Fo- ' 
m e n t ó y G r a c i a y J u s -
t ic ia , en G r a n a d a 
Inauguración del cable eléctrico en Mo-
tril.—Salida para Madrid. 
GRANADA.—Hoy ha tenido lugar en Mo-
tril la ceremonia de la inauguración del cable 
eléctrico entre esta población y Dúrcal. 
En automóvil llegaron de Granada los mi-
nistros de Fomento y Gracia y Justicia, seño-
res conde de Guaelalhorce y Ponte. • 
A este último le acompañaba su esposa. 
También llegaron de Granada el gobernador 
civil, el presielente de la Diputación, el car-
denal arzobispo, el gobernaelor militar y el 
alcalde y demás autoridades, siendo recibidos 
por las autoridades locales y el vecindario, 
que les dispensó un recibimiento entusiasta. 
Se pronunciaron discursos de elevados tonos 
patrióticos, y después del acto fueron obse-
quiadas las autoridades con un vino de honor 
por los ingenieros que han hecho la instala-
ción de tan importante mejora. 
A continuación regresaron todos a Granada. 
En la capital, acompañados del gobernador 
civil, visitaron el conde de Guadalhorce y el 
Sr. Ponte el templo de la Virgen de las An-
gustias, Patrona de la ciudad. 
Después se verificó un té en su honor en 
la Diputación Provincial, ofreciendo el home-
naje en breves frases el presidente de la Cor-
poración, dando las gracias los ministros en 
sendos discursos. 
Por último visitaron la Alhambra, y en el 
rápido de esta noche salieron para Madrid, 
dispensándoseles entusiasta despedida, acudien-
do a la estación todas las autoridades y nume-
roso público, que Ies tributó grandes ovacio-
nes al arrancar el convoy. 
Los ministros regresan satisfechos de su ex-
cursión y de su estancia en ésta. ' 
F a l l e c i m i e n t o de l s é -
ñ o r J o v e y B r a v o 
O V I E D O . — H a fallecielo en esta capi-
tal D. Rogelio Jove y Bravo, catedrático 
de la Universidad, jubilado, y presidente 
de la Unión Patriótica. 
E l Sr. Jove era persona estimadísima 
aquí, y su entierro ha constituido una 
manifestación de condolencia en la que 
han tomado parte todas las clases socia-
les. 
ATROPELLO DE AUTOMOVIL 
- V A L E N C I A . — E l taxímetro 3.228 átrope-
1IÓ a la niña Concepción Montera Moltó, de 
cinco años, que sufrió gravísimas heridas en 
la cabeza. 
M o r o s y c r i s t i a n o s 
A L C O \ . — Se ha celebraelo la proclama-
ción de las tradicionales fiestas de moros y 
cristianos en honor de San Jorge. El desfi-
fué brillantísimo. 
• La animación cu la ciudad es muy grande. 
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C a s a s p a r a obreros 
A L M E R I A . — E n el Ayuntamiento se ve-
rificó el sorteo de 20 casas, algunas ya ter-
minadas y otras en construcción entre los 
beneficiarios de las Cooperativas de casas ba-
ratas del Círculo Católico Obrero. 
Se pronunciaron discursos. 
U n a r e c t i f i c a c i ó n 
Informados por el coronel de Húsares de 
Pavía, D. José Gíraldo, que la pareja de 
vigilancia que sin querer atropelló a un 
transeúnte no pertenecía a dicho regimiento, 
muy gustosos lo hacemos constar. 
EXPORTADORES A AMÉRICA 
Grandes ventajas anunciándose en el gran 
periódico argentino E L DIARIO ESPAÑOL, 
DE BUENOS AIRES, y en sus páginas 
ANUNCIOS DE ESPAÑA, quo tanto éxito de 
publicidad están alcanzando. En sus ofici-
nas de MADRID, Postas, 15, segundo, se 
facilitarán gratuitamente cuantos datos se 
pidan acerca de la colocación de los pro-
ductos españoles en los mercados ameri-
canos. 
E S C R I B A U S T E D : 
Oficinas de E L D I A R I O E S P A Ñ O L 
DE BUENOS AIRES 
P O S T A S , 15 , 2 . ° — M A D R I D 
rán seis toros de Peñalver 
de Armillita y Lagartito. 
Corrida suspendida. 
M E L I L L A . — C o m o consecuencia de ¿ 
últimos temporales, y habiendo sufrid 
grandes destrozos la Plaza de Toro» i 
sido suspendida la corrida en la que' u 
nían que actuar en la parte sería el jove 
Maravilla, y en la cómica Llapiscrn, Leri;; 
Chariot y el Guardia Torero. 
M i s c e l á n e a extranjera 
Una crisis. 
PARIS.—Telegramas de Belgrado da; 
cuenta de haber dimitido el Gahincte yu 
goeslavo. 
E n los Centros políticos se croe qu 
será encargado de formar Gobierno ( 
Sr. Velie Voukitchcvilch, que es el mi 
nistro del Interior del Gabinete dimisif 
nario. 
E x ministro ejecutado. 
PARIS.—Telegramas de Bucarest ase 
guran que ha sido ejecutado el ex mini? 
tro de la Guerra de Albania. Giljardi. po 
haber combatido la política pro-italfeti! 
del Presidente Almed Zogon. 
Una catástrofe. 
PARIS.—Telegramas de Bruselas da:" 
cuenta de una catástrofe minera ocurrid 
en Estinnes au Val (Hainaut), causan* 
la muerte a 26 mineros. 
También hay muchos heridos, 
Un aparato destrozado en un vuelo á 
ensayo. 
P A R I S — E l aeroplano del coniaiulan! 
norteamericano Byrd, que debía intentó 
el mes próximo la travesía sin escalas % 
Atlántico, acaba de ser destrozado en 1 
vuelo de ensayo, quedando el pilote» y U 
cuatro personas que ocupaban el aparat 
levemente heridos. 
Hungría y Polonia. 
PARIS.—Telegramas de Budapest anun 
cían que el mariscal Pildsuski y el cond' 
de Bethlen tendrán una entrevista nnv 
en breve. 
Este anuncio está siendo muy comen 
tado en los Círculos políticos, creyend^ 
que servirá para una aproximación üc 
finitiva entre Hungría y Polonia. 
Nueva ley religiosa. 
T O K I O . — C o n motivo de la Pr,'!';íJ 
cíón al Parlamento de la nueva ley 
giosa, en virtud de la cual, como W • 
do, será reconocida oficialmente, J ' .| 
de las sintoista y budista, la religión <m 
tíana. un periódico dice que el numero « 
tal de cristianos en el Japón es. e n j 
actualidad, de 220.000, de los cuales m 
'católicos 79.000. 
E l arte belga en Madrid.. 
B R U S E L A S . - - E l consejero d c T A j l 
nítración de la Asociación belga cle l 
pagauda artística en el Extranjero ^ 
en estudio un proyecto de expostci 
arte belga en Madrid. 
Consejo de ministros. 
P A R I S . — E l próximo viernes 
corriente, de no adoptarse disposiciw^ 
contrarío, se celebrará Consejo 
03 di 
tros en "erpalacio del Elíseo, baj^ l2 
sideucia del jefe del Estado, Sr. 
gue. 
Un Tratado comercial. 
P R A G A . — L a s negociaciones encan ^ 
das a la conclusión de un Tr^"onC5j0v3-
mercio entre Yugoeslavia y U£c< ^ 
quia, suspendidas en la actualidad» * dc 
Reanudadas a fines del próximo mes 
mayo. ^ 
C o n t r a e l bolchevismo 
E l Gobierno del Brasil impedirá la triix^ 
de comunistas. 
R I O D E J A N E I R O . - E l Oobie^ 
brasileño ha recibido informac.one 
que ciertos elementos bolchevista? ^ 
de penetrar en el Brasil, sumándose ^ 
contingentes de inmigrantes P0 acur' d 
en vitrud del Tratado concluido 
Gobierno del Estado de San Fauio 
embarcar para Santos. _ ¿jjs 
Para impedir la entrada d.ei.i!icle^ se 
el Gobierno federal ha decidido Í P » ¡ | 
monte un riguroso servicio d 
F i e s t a d e l a flof 
S A N S E B A S T I A N . — Se celebro^ 
Fiesta de la Flor brillantemente. ~e 
candaron 20.000 poetas 
S n n D n n f l r lompitecomoiias. UüBhIIhI V A L V E R D F , 1 c u a a r u p -
TS a b r i l 1 9 2 7 
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C I N E M A D R I D 
H o y , lunes , 18, 
gran acontecimiento cinematofráfico con el 
E S T R E N O 
de 
E L C O C H E N Ú M E R O 13 
nueva y moderna adaptación de la famosa 
novela de Montepin. 
Creación genial de la estupenda artista L I L Y D A M I T A 
C O M E N T A R I O S 
C E L I A E S C U D E R O 
La semana pasada se presta a la meditación 
y al recogimiento. E n cambio, huye del bulli-
cio mufldaao. Durante ella, los espertáculos 
languMccen, basta morir, unos días. . . E l co-
jnenf,TÍ?ta tiembla ante 'as cuartillas: ¿qué voy 
a comenbu" yo esta semana?... E l comentarista 
se considera derrotado. 
PerOMtte PToní:0> Y c" el torrente de sol de 
una mañana madrileña-, la silueta estilizada y 
fina de una mujer exquisitamente moderna, pa-
sa deianle de él. 
visión le atrae; aprieta el paso, adelanta 
a ladesconocida, y entonces se para'y se vuel-
ve par? admirar plenamente.a la bella... Un 
grito de sorpresa... i Pero si es...! ¡Estoy sal-
vado ! 
* * * 
Un amigo ha hecho la presentación nece 
saria. Celia Escudero, una de nuestras prime-
ras rctfices cinematográficas, ha tenido com-
pasión del comentarista, y, accediendo a su de-
seo,, lo ayuda en esti semana espiritual, vacía 
de acóntecimientos espectaculares, a escribir 
sus comentarios. 
Celia Escudero es joven, y tiene todas las 
condicione^ necesarias a una primera figura 
tínematográfica. L a película más importante 
que ha filmado—de las estrenadas en Ma-
drid—es " L a be jarana"; ya ha demostrado 
en ella que se la debe admirar. Ama el "cine" 
con pasión, y aunque todas las artes la atraen, 
llama particularmente su atención la pintura. 
Tiene una mirada clara y limpia; una son-
risa que completa la mirada, algunas veces la 
suBraya. 
E s española hasta la raíz del pelo, y le gus-
tan los toros. E s una verdadera actriz de 
"cine", y le gustan los deportes. Su favorito 
es la equitación, y trata de armonizar sus gus-
tos, rejoneando un becerro, quizá en una fiesta 
próxima. 
Su afición al "cinc" comenzó desde niña.. . 
—Mi tierra es Cartagena—nos dice—y en el 
Colo^in de la Purísima Concepción de allí hice 
niis estudios y me eduqué. Los domingos los 
pasaba con mi familia, a quien pedía que me 
feyara al "eme",; era mi ilusión. Estaba chi-
flada por todos los artistas, y mi afición cre-
ció cormigó, hasta meterme de lleno en el 
séptimo arte." 
t—¿Grce usted que se trata realmente del 
séptimo arte? 
Categóricamente responde: 
. —Creo que sí. 
. Y sonríe, para dar Hitás valor a su afirma-
ción. 
—Pues, metidos ya en el "cine", dígame, 
Celia: ¿que género de películas prefiere? 
*"-A mi temperamento creo que se adaptan 
nias los dramas; por lo menos los hago con 
gusto, aunque mí afición me empuja a 
hacer cualquier papol; en seguida me pongo 
C11 siiu.u ón. Creo que el público, en cambio, 
Prefiere a los dramas estas películas un poco 
írivolas, sin trascendencia, que yo también ad-
HU.ro mucho, y de las que es un modelo per-
fecto "La viuda alegre". 
O N E D O R É 
SANTA JS BEL, 3 - TELÉFONO 14.027 
EL ÉXITO DE LA TEMPORADA 
Es 
" F R i V O L I I M A S ' 
íV.arca li. S . A . CAKBAi.hO 
KQSÍTA KODR GO 
& ¿i 
i KÍA CABAí ItÉ 
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l UNDO fcXITO 
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5 rí's. 
—¿Cree usted que el asunto es de gran im-
portancia en una película, supuesto que se lo-
gren a la perfección las demás condiciones que 
debe reunir? 
—Creo que sí. E s necesario que el asunto 
interese al público y que se preste a ser reali-
zado con todo detalle. Los detalles son impor-
tantísimos en una película. 
—¿Admira usted la técnica norteamericana? 
—Muchís imo; creo que es la que va a la 
cabeza. 
—Sin embargo, "Varié té" . . . 
— E s también una película admirable, y que 
admiro; tanto, que dudo que los alemanes ha-
gan otra igual. 
— ¿ Q u é artistas extranjeros prefiere usted? 
—De ellas, Lilliam Gish; de ellos, John Gi l -
bert. 
— E l sucesor de Valentino... 
—Para mí, no. Nunca he visto en Valentino 
ese artista excepcional que han visto tantos. 
Tampoco me ha parecido el hombre más gua-
po del mundo. U n artista como muchos, que 
lia hecho, indudablemente, películas buenas, co-
mo " E l hijo del caíd". 
—¿ Y qué me dice usted de la producción 
nacional? 
Celia piensa un poquito. Sus ojos nos clan 
a entender cierta duda. L a tranquilizamos; no 
lucremos sorprenderla en su buena f é ; su opi-
nón es interesantísima, ya que ella tiene verda-
Icra afición. Pero no "adornaremos" su opi-
;ión con suspensivos ni interrogaciones, que 
: uedan prestarse a equívocos. Se tranquiliza. 
>' sonriente, como siempre, añade: 
— E n España liay grandes elementos. Creo 
¡ue se puede llegar a mucho; falta, principal-
mente, capital. Que alguien se atreva a darlo; 
;|ue alguien tenga fe en el "cine". También 
creo que hace falta mayor afición. Se, trabaja 
mucho por mercantilismo; Eso me da pena. 
Es tan hermoso e l . "cine"! ¡ Puede., hacer se 
anto en España! . . . 
Sí, Celia Escudero; puede hacerse, y debe 
acerse, mucho en España; pero hace falta 
ue todos tengan esa fé, esa ilusión que tiene 
:sted. Hace falta que tengamos la paciencia 
1 aprender; no la impaciencia de ganar. 
Y , mientras tanto, gracias, Celia Escudero; 
nantiene usted encendida la lucecita de su arte, 
¡a cuida usted con fervor de enamorada y tra-
baja usted con la ilusión de que nunca se apa-
gue. Basta eso para que los que creemos en 
el "cine" español le estemos agradecidos. 
M A R K 
Abril , 1927. 
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LA MECA DE LA CINEMATO-
GRAFIA 
C ó m o es l a c i u d a d de 
H o l y w o o d 
Hollywood ofrece al pensamiento la vi-
sión de una hermosa mi..'hacha que perma-
nece con la cara sonriente v los brazos exten-
didos frente al mar. L a ciudad de las pelícu-
las está a pocos kiómetros de distancia del vi-
goroso océano Pacífico. A un lado se ex-
tienden las vastas llanuras del desierto ame-
ricano, y al otro, el espacio ilimitado del 
mayor de los siete mares 
Hollywood goza continuamente de la luz 
del sol.' Casi ningún día del año se presenta 
cor. el firmamento obscurecido por las nu-
bes. L a primavera, el verano, el otoño y H 
invierno son por igual deliciosos sin faltar 
b luz del sol. El lo es la causa de que Holly-
wood sea el lugar ideal para la capital del 
"cine" en el mundo, as' como su proximi 
daci a los variados paisajes necesarios para 
la producción de películas, tales como el de-
sierto, las montañas, bosques y orillas del 
mar. 
Hollywood es una pequeña ciudad con 
bellos edificios. All í se encuentran los pala-
cios de personas famosas y célebres "es' 
¡ U N S U C E S O T E A T R A L Y C I N E M A T O -
G R A F I C O E N E b T E A T R O P A V O N ! 
SEGUN E b FAbbO DEb PUBbICO, es 
" L A P O U P E E D E : P A R I S " 
la más beila película del año, sugestivamente combi-
nada con una 
R E V I S T A E S C E N I C A 
de enorme visualidad, música inspiradísima v arru-
men o divertido 
T o c i o M a d r i d v e r á e s p e c t á c u l o t a n 
s o r p r e n d e n t e . — R r e c i o s p o p u l a r e s . 
V e a c a r t e l e s y e n c a r g u e s u s b i l l e t e s 
P O R L O S 4 t C I N E S 
E S T R E N O S D E L A S E M A N A 
Carmen Viance, protagonista de " L a s de M é n d e z " . 
CINEMA A R G U E L L E S 
T O D O S b O S D I A S , T A R D E Y N O C H E 
F R I V O L I N A S 
E X I T O E N O R M E 
E D I C I O N E S A . C A K B A b b O 
trcllas" cinematográficas cuyos^sueldos anua-
les son en gran proporción mayores que el 
que recibe el mismo presidente de los E s -
tados Unidos. Sin embargo, hay también 
ahí las modestas pero hermosas residencias 
de aquellos que no han lorrrado todavía un 
gran puesto y que son sencillamente partes 
secundarias en el mundo cinematográfico. 
F'esde la cumbre de las montañas, cerca de 
Hollywood, puede dirigirse la vista en todas 
direcciones sin ver el fin de las calles or-
denadas, con sus avenidas de palmeras y sus 
innumerables jardines llenos de flores. Se 
trata de una pequeña ciudad llena de color, 
va que las casitas están pintadas con colores 
atractivos, azul ultramarino, verde suave, 
rosado y blanco. 
Estas casas se alquilan a precios muy ra-
zrnables para aquellos que poseen una 
renta regular; pero también hay pequeños 
pisos a precios muy .reducidos, amueblados 
^on mucho susto. A l lletrar a Hollywood, 
r.adie encuentra grandes dificultades para 
hallar tales agradables viviendas a muy po-
ca distancia de los estudios de la Fox Film. 
Desde el mes de abril hasta noviembre, el 
Qbma es muy parecido al de Málaga, Carta-
gena y Cádiz. Los días son claros y pri-
maverales. Aun en pleno verano, la tempera-
tura raramente alcanza más de 90 grados 
Fahrenheit. 
Hollywood es. una pequeña ciudad de vida 
al aire libre excepto para el trabajo, que 
se Ihva a cabo en el gran estudio. Hay más 
de 50 clubs de "golf" en las cercanías del 
Hollywood, y el "tennis" montar a caballo y 
los baños en el océano Pacífico constituyen 
los deportes en que toman parte millares de 
artistas de la pantalla. E " una pequeña ciu-
dad con un color y ambiente realmente 
únicos.. 
á ~ 7 ^ i l l * A t * Dorador-pintor. Avisos: 
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C I N E M A G O Y A 
E b M I E R C O b E S P R O X I M O , E S T R E N O 
" L a e n c a n t a d o r a C i r c e " 
p o r I V I A E M U R R A Y 
V a r g u m e n t o d e 
B b A S C O I B A N E Z 
e x c l u s i v a d e l 
C I N E M A G O Y A 
L a Semana Santa, con su cortejo de 
mantillas, peinetas y mujeres guapas, las 
cuales aprovechan todas las ocasiones 
para lucir su palmito y para constituir 
hasta en estos d ías de recogimiento, pro-
cesiones y ejercicios espirituales una ape-
titosa y casi invencible t en tac ión , ha co-
locado por unos d ías en segundo plano 
las novedades del arte silente. L a rapi-
dez con que se desenvuelve la vida mun-
dana en Madrid es causa m á s que sufi-
ciente para que un intervalo de dos d ías 
a ñ e j e y ant i cúe los acontecimientos m á s 
alrayentes y palpitantes. A d e m á s , las 
Empresas de los "cines" m a d r i l e ñ o s han 
utilizado tan breve paréntes i s para pre-
parar la segunda temporada d n e r ñ a t o g r á -
j fica, m á s di f íc i l y dura que la que ter-
m i n ó la semana pasada, por la bondad 
del tiempo que se avecina, opuesta en ab-
soluto a los e s p e c t á c u l o s en lugares ce-
rrados* 
S i , como dicen los aficionados tauri-
nos, el mejor espada y el primer aficio-
nado es el Sol, el mejor cartel de "cine" 
y la pel ícula m á s sugestiva son el frío-
y las lluvias invernales. 
P o r todas estas razones, poco podemos 
decir de Iqs ú l t i m o s estrenos, que, apar-
te de una o dos excepciones, no valen la 
pena de" emborronar unas cuartillas para 
ocuparse de ellos. L a s Empresas han re-
llenado la semana anterior con cintas de 
poco fuste, mientras preparaban sus hues-
tes m á s lucidas para la temporada de pri-
mavera. 
De las pe l ícu las que ú l t i m a m e n t e nos 
han dado a conocer en Madrid los em-
presarios m á s activos, merecen especial 
m e n c i ó n L a dama indómita, creac ión y 
nuevo triunfo de la genial Glor ia S w a n -
son; las pe l ícu las e spaño las Tierra vü-
leuciana y Las de Méndez, unidas ambas 
no s ó l o por su nacionalidad, sino porque 
en ellas reaparece en la pantalla una de 
las artistas m á s f o t o g é n i c a s , m á s bellas 
y m á s sugestivas de nuestro país y de 
todos los ^países del mundo. 
Nos referimos a Carmen Viance , pro-
tagonista de L a casa de la Troya; a esa 
mujer de cara angelical, de e x p r e s i ó n 
ii.confundible, cuyo gesto atrae y subyu-
ga, h a c i é n d o n o s gozar o sufrir los pro-
pios sentimientos de su alma. 
E n Las de Méndez, de cuyo asunto y a 
tratamos muy a la ligera en estas colum-
nas hace pocos n ú m e r o s , luce en todo su 
esplendor el arte exquisito de Carmen 
Viance, que es, sin duda alguna, la pr i -
mera actriz c inematográf i ca e spaño la . S u 
glorioso nombre va unido al mayor é x i -
to nacional del s é p t i m o arte; y ahora, 
con Las de Méndez, se conso l idará en su 
elevado puesto, haciendo que sus enemi-
gos, si los tiene, acaben por reconocer 
que Carmen es un valor positivo, digno 
ele compararse con los m á s caros y triun-
fadores de Hollywood. 
E n la Princesa, el formidable actor c ó -
mico Búster Keaton obtuvo uno de sus 
grandes é x i t o s con E l boxeador, pel ícula 
de gran comicidad, que r e g o c i j ó al p ú -
blico. 
E n P a v ó n , L a poupée de París—com-
binada con una revista e s c é n i c a de gran 
v i s u a l i d a d — t r i u n f ó plenamente. E s es-
pectácurn que verá todo Madrid. 
Y en los "cines" Arguel les y D o r é , 
Frivolinas m e r e t i ó el aplauso u n á n i m e 
de las gentes, que se divirtieron de lo 
lindo. 
P a r a hoy, lunes, se anuncia en R o y a l -
ty y Cine Madrid una nueva y admirable 
adaptac ión de la popular novela de Mon-
tepin E l coche número 13, interpretada 
por la genial L i l y D a m i t a ; en el Bilbao, 
Pies de arcilla, por Jul ia F a y e y R o d la 
Rocque; en el G r a v i n a , E l caballero del 
desierto, creac ión de B á r b a r a Bedford, y 
en el Monumental, Cine E s p a ñ a , P a r d i -
ñas y Palacio de la M ú s i c a , sendas "re-
prises" de pe l í cu las de gran éx i to . 
Como se ve, las Empresas han reci-
bido la Pascua con verdadera indiferen-
cia. 
E L B O X E A D O R 
la película más graciosa de la temporada se exhibe en e] 
Teatro de la Princesa 
interpretada por 
U S T E : R K E A T O N 
el actor de 
más fina co-




E L B O X E A D O R 
es u n a perfecta p r o d u c c i ó n de Ta g r a n 
c a s a M E T R O G O b D W Y I N Corporation 
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María L u z Callejo, una de las artistas 
de la c inematograf ía e spaño la m á s be-
llas y de m á s brillante porvenir. 
K l I ^ T f l ^ ( E X T I I S I T O R ) 
i V U ^ 1 R E G L A M E N T A \< 1 
Por R R . O O . por haber ganado con 
n ú m e r o uno todos los concursos 'del E s -
tado español . 
Paseo de Recoletos, 5. Madrid. 
HERNIAS 
B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a m e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
d e M A D H I D 
Hupsto Figueroa 8 
V E L L U D A S 
Extirpador Dr. Berenguer. [Inofensivo, 
inodoro, radical! Gasto para siempre, 
15 pesetas. Gayoso, farmacias, droguerías , 
perfamerías . Centros. 
H [ é i y San I 
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EXITO INMENSO 
D E 
LAS DE MENDEZ 
C A R M E N V I A N C E 
P á g i n a 8 E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 1 8 a b r i l i q o ^ 
A O C H O D I A S V I S T A 
—Supongo no faltarías a ninguno de los 
estrenos que por clasificación te correspon-
dieron, ¿eh? 
—¡ Naturalmente que no! ¿ Y tú ? 
—¡ L a duda ofende! 
—Eso me gusta. 
—Pues dime tu opinión respecto a lo que 
viste. 
—Venga la tuya, y mientras tú hablas, yo 
me parto la tabla del pecho contra esta copa 
de caballa. 
—Sea como quieres. Verás . E l glorioso Be-
navente tuvo un éxito de verdadero clamor 
en L a r a , con el estreno de " E l hijo de Poli-
chinela". Nada que te diga es comparable al 
valor de la nueva obra del genial D. Jacinto. 
¡ Que comedia, querido Campomanes! E s la 
culminación del soberano ingenio de nuestro 
indiscutido primer dramaturgo y, sin hipérbo-
le, la mejor obra estrenada de hace algún 
tiempo acá. 
—2 Y la interpretación ? 
—Magníf ica; lo que se dice magnífica. Creo 
haberte dicho muchas veces que tengo para mí 
a la compañía de L a r a como la más completa 
de España, ¿no? ¡ P u e s calcula qué no harían 
anoche en la representación de esa obra cum-
bre! 
—Otro gran éxito fué el logrado por Pepe 
Serrano en el Centro.. . 
—Sí , señor; el gran compositor valenciano 
emocionó y entusiasmó a las gentes que ano-
che llenaban el teatro de la calle de Atocha, 
y que le aplaudieron frenéticamente. "Los de 
A r a g ó n " es una zarzuela preciosa, a la que 
Serrano ha puesto una partitura digna de su 
prestigio artístico. María Badía y Delf ín Pu-
lido cantaron la obra con verdadero entusias-
mo, contribuyendo de modo muy principal al 
rotundo éxito. 
—De modo que tú crees que " E l hijo de 
Polichinela" y "Los de Aragón" . . . 
— | Fueron los dos triunfos definitivos del 
sábado! Claro es que ello no quiere decir 
que los demás estrenos, ¿eh? . . . Porque en la 
Zarzuela el maestro Alonso consiguió grandes 
aplausos con la partitura de " L a reina del 
Directorio", zarzuela escrita con verdadero 
cuidado por Cadenas y González del Cas-
tillo. 
— ¿ Y tu opinión? 
—Que sobresalen en mérito el primer aeto 
y la romanza del tercero, cantada de modo 
maestro por la Herrero, i Amigo, aquello fué 
oro de ley! Muñoz Seca y Pérez Fernández 
agarraron un éxito de los suyos en el Alkázar 
con el juguete cómico " L a caraba", pasatiem-
po dislocado y caótico, capaz de hacer reír a 
la estatua de Espartero. E n la,Latina, "Todo 
tu amor" fué un nuevo triunfo de Felipe 
Sassone, que con su interesantísima comedia 
dió ocasión a que María Palóu hiciese una 
extraordinaria creación de la ^supuesta vieja 
— Y lo de Eslava, ¿qué? 
— " E l carnet de E s l a v a " y "Las burladoras" 
fueron sendos pretextos para que luciera la 
pimpante compañía de Celia Gámez. A l pú-
blico le plació el espectáculo; hizo bisar-va-
rios números de las partituras, que los maes-
tros Padilla y Cases escribieron a tono con 
el propósito, y los aplausos se hicieron exten-' 
sivos a la guapísima Celia Gámez, a Ignacio 
León—actor nuevo en Madrid, y que pronto 
se hará popular—y a Roberto Iglesias. Las 
chicas del conjunto, todo lo guapas que te dé 
la gana, y la presentación escénica—salvo el 
decorado—, de gran lujo y buen gusto. 
— Y tú sigues creyendo... 
—Que si la Empresa cuida el negocio y 
selecciona el repertorio, el teatro de Eslava 
será de los más concurridos en esta primavera. 
Y ahora dime tú qué te pareció cuanto viste. 
—Bien. Puesto que tú acabas refiriéndo-
me el alegre espectáculo de Eslava, yo co-
menzaré por darte cuenta de otro parecido. 
E n Pavón se estrenó el sábado una de las más 
deliciosas películas: " L a poupée de Par í s" . . . 
—Eso no es de tu Negociado. 
— i Para la jaca, g a l á n ! E s de mi Negocia-
do, porque la Empresa del popular teatro de 
Embajadores ha presentado la admirable cinta 
con la más sugestiva novedad, combinando con 
su argumento una preciosa revista, toda visua-
lidad, gracia fina y música agradable, que se 
popularizará rápidamente. 
—¿ Ves tú ? ¡ Eso está bien ! 
—Mejor de lo que te imaginas. Hernández 
de Lorenzo y el maestro Pódalo han hilvanado 
unas escenas de revista monísimas, que inter-
pretaron con entusiásticos aplausos Matilde 
Vázquez, María Luisa de la Vega, Vicente 
Iñigo, el barítono Manuel Lora y el notable 
poliíunista Portavella, y un batallón de lindí-
simas muchachitas del conjunto. E n el Có-
mico tuvo feliz acogida el saínete melodramá-
tico " L e crime du buif", traducido por el se-
ñor Poveda con el título "¿Que hizo usted de 
nueve a diez?" L a obra, en Francia, se hizo 
popularísima, y en Barcelona, titulada "Repor-
taje sensacional", se representó infinidad de 
noches. 
— E n la Comedia parece que la cosa se tor-
ció un poco. y 
—Ciertamente. "Se ondulan señoras"—tra-
ducción de " A u premier de ees messieurs", he-
cha por Antonio Paso—no satisfizo al concur-
so, aunque, a decir verdad, el primer acto pro-
metió un éxito luego no logrado. E n el In-
fanta Isabel debutó la compañía Maurente con 
una obra de Maurente, y la familia de Mau-
rente aplaudió al final de los actos a Mauren-
te empresario y a Maurente actor. 
— Y todos tan contentos, ¿no? 
—Figúrate . 
— ¿ Y nada más? 
—Godínez me ha dicho que Perico Zorrilla 
y S imó-Raso tuvieron en el Victoria un lucido 
debut; que la nueva compañía del Chueca 
gustó a los chamberileros; que Raquel Mcllcr 
hizo su presentación en el Infanta Bea-
triz, con un lleno hasta el tejado, y que 
Maravillas inauguró su temporada de pri-
mavera con números de gran atracción, como 
Isabelita Ruiz. Rampcr, Spaventa y la orques-
ta argentina Bizarro. 
— Y del estreno de "Los cuernos del diablo" 
en Martín, ¿qué pasó? 
—Xada. Que Paco Torres no quiso incor-
porar el do la-obra de Pasito y Dicenta a! 
bululú de los estrenos del sábado, y lo aplazó 
para mañana, martes. 
—Gran idea. 
— Y mañana, como te digo, irá con todos los 
honores la obrita en el popular 
calle de Santa Brígida. 
— A todo meter, ¿no? 
— A todo meter: trajes estupendos, vistosas 
decoraciones, chicas guapísimas, alegría, buen 
humor, luz, música do! maestro Rosillo. ¿ Quie-
res más? 
—Quiero que el éxito les acompañe, pues 
bien lo merece la Empresa de Martín por su 
entusiasmo. 
— Y de provincias, ¿buenas noticias? 
—Inmejorables. E n la ciudad condal, y en 
el teatro Novedades, se ha presentado la gran 
artista Emma Grammática; en el Goya, la X i r -
gu ; en Eldorado. las huestes de Meliá-Cibrián ¡ 
en el Tívoli , la compañía del Victoria; en el 
Victoria, un nuevo "elenco", que ha estrenado 
con éxito "Las inyecciones", de Muñoz Seca 
y Guerrero, y "Todo el año es Carnaval", la 
divertidísima revista de Vela y Moreno. Es ta 
obra ha obtenido un éxito clamoroso, viéndose 
obligado el maestro Rosillo a dirigir la pa-
labra al entusiasmado público. E n L a Coruña, 
3̂  en el Rosalía de Castro, se presentó triun-
falmentc la compañía de Ramón Peña. Consuc-
lito Hidalgo, Cándida Suárez y Peña fueron 
ovacionadísimos, y el conjunto gustó de modo 
extraordinario. 
—Por las trazas, la segunda temporada del 
año comienza bajo buenos auspicios. 
— A s í parece. Veremos qué pasa allá para 
mediados de mayo. 
— Y ahora, para terminar, voy a darte dos 
noticias. Una de ellas es que la admirable ar-
tista Ana S. de Cabrera dará unos recitales 
de canciones y danzas del "folklore" argenti-
no y suramcricano, en el teatro de la Princesa; 
los interesantísimos espectáculos darán comien-
zo el próximo jueves. 
— ¿ Y la otra noticia? 
—Que los empresarios de un céntrico teatro 
madrileño han tomado en arrriendo otro, muy 
popular, de una capital levantina. 
—Por lo visto, los empresarios de la corte 
le van tomando el gusto a los teatros pro-
vincianos, ¿eh? 
—Como que el día que se centralice la di-
rección artística de los principales teatros de 
provincias puedes dar por resuelto el 90 por 100 
de la mal llamada crisis teatral. 
— ¿ T ú crees? 
—Otro día te explicaré esto con detalle. 
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F I R M A D E L R E Y \ 
Su Majestad el Rey ha firmado los siguien-
tes- importantes decretos del Ministerio de 
Marina: 
Real decreto aprobando el reglamento de 
situaciones de buques de la Armada. 
Idem id. modificando el artículo 5.° del Real 
decreto-ley de 21 de agosto de 1925, y los 
artículos 11 y 12 del reglamento provisional 
para la ejecución de dicho decreto-léy respec-
to a la construcción nacional de buques y ar-
tefactos navales. 
• • • 
También ha firmado los siguientes decretos 
de Hacienda: 
Nombrando delegado de Hacienda en la pro-
vincia de Lérida a D . Francisco A . Orenzo y 
Puche. 
Idem jefe de Administración de tercera 
clase del Cuerpo General de Administración 
de la Hacienda pública, adscrito a la Direc-
ción General de la Deuda Pública y Clases Pa-
sivas, a D. José Vales Montoto, que lo es de 
igual categoría y clase^n la Caja General de 
Depósitos. 
Idem jefe de Administración de primera 
clase del Cuerpo General de Administración 
de la Hacienda pública, a D . Antonio Chaves 
Beramundi. 
Idem id. delegado de Hacienda en la pro-
vincia de Gerona a D . Antonio Nadal y Bosch. 
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G A C E T I L L A S Y C A R T E L E R A * 
F O N T A L B A . — A b i e r t o el abono de la no- F U E N C A R R A L — ^ " V o 
E N E L H I P O D R O M O D E L A C A S T E L L A N A . — " A s de Coeur", caballo 
de la condesa de San M a r t í n de Hoyos , que ayer g a n ó el Premio A n v í n . 
M i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i i i i i f n i i i i i i i t i i i i i i i M i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n ' ^ 
S A V O Y H O T E L 
P a s e o d e l P r a d o , 2 6 
M A D R I D 
Z A R Z U E L A . — T e a t r o Lír ico Nacional. 
A las seis y tres cuartos, L a reina del 
Directorio. A las diez y media, L a reina 
del Directorio. Dir ig irá el maestro Alonso. 
C O M E D I A . — A las diez y tres cuartos. 
Se ondulan señoras . 
L A R A . — A las siete de la tarde y once 
de la noche, E l hijo de Polichinela. 
E S L A V A . — A las seis y media, tarde, 
y diez y media, noche. E l carnet de E s -
lava y L a s burladoras. 
A P O L O . — A las siete. Encarna la Misterio. 
A las 'once. E l sobre verde. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y 
tres cuartos y diez y tres cuartos, San-
gre gorda y la comedia R a z ó n suprema 
(el mayor é x i t o de la temporada). 
R E I N A V I C T O R I A . — C o m p a ñ í a S i -
m ó - R a s o - Z o r r i l l a . — A las seis y tres cuar-
tos (butaca, 3,75), E l s eñor cura (gran 
éx i to c ó m i c o ) . A las diez y tres cuartos 
(butaca. 3,75), E l señor cura. 
C E N T R O . — C o m p a ñ í a de zarzuela bajo 
la d irecc ión del maestro Serrano.—A las 
seis y media y diez y media. E l motete 
y L o s de A r a g ó n . 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a María Palóu-Sasso-
ne.—A las seis y tres cuartos, L a hija 
de la Dolores. A las diez y tres cuartos. 
Todo tu amor, o Si no es verdad, debie-
ra serlo. 
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100 habitaciones con baño v teiéiono. 
Hav pensión completa. - Grill Room. 
| R E S T A U R A N T | 
BAR AMERICANO | 
« ü 
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| table compañía francesa Galas R. Kavescnty, 
I se despacha en Contaduría. 
* * « 
I N F A N T A I S A B E L . — E n función de esta 
tarde y noche, el grandioso éxito de la comedia 
"Razón suprema". Mañana, martes, estreno 
del boceto de comedía en un acto "Entre flo 
res", que con la obra anterior constituirá el 
programa de mayor atracción de la tempo 
rada. Se despacha en Contaduría. 
* • * 
M A R T I N . — M a ñ a n a , martes, estreno del 
pasatiempo lírico de los Sres. Dicenta (hijo), 
Paso (hijo) y maestro Rosillo, VLos cuernos 
del diablo". Figurines, de Demetrio, confec 
cionados por los modistos Abaurrea, Cabezón 
y Pilar Abad. Decoraciones de Ros. Se des-
pacha en Contaduría. 
* >t> * 
PALACIO DE LA MÚSICA 
Bebé Daniels, la graciosísima "'estrella" de 
la pantalla, con el notabilísimo Lawrence 
Gray, hacen de " L a niña de Florida" una 
maravillosa comedia, llena de situaciones .có-
micas. Pocas producciones cinematográficas 
entretienen y agradan tanto como " L a nina 
de Florida". 
L a presentación de "Korobok", agrupación 
integrada por 20 notables artistas rusos, al-
canzó un éxito formidable con el apropósito 
"Fémina", del que todos sus cuadros, del más 
depurado gusto artístico, fueron aplaudidí-
simos. 
L a película " L a niña de Florida", con el fin 
de fiesta "Korobok", en el Palacio de la Mú-
sica, y con la butaca a dos pesetas, es, sin duda 
ninguna, el espectáculo más atrayente de estos 
días. 
* * • 
C H U E C A . — E l huésfcd del Sevillano.—La 
presentación en este popular teatro de la com-
pañía de zarzuela que dirige Emiliano Lato-
rre, con " E l huésped de! Sevillano", ha sido 
un verdadero éxito. 
E n la interpretación, que es cuidadísima, se 
distinguen c! barítono Sr. Olaria, quien se ve 
obligado a repetir entre grandes aplausos la 
canción de la espada; las señoritas Torres, 
Darna y Carrillo, y los Sres. La-torre, R a -
mayo, Francés, Román, Córdoba, Zapater y 
demás elementos de la compañía. E l público 
llena diariamente el teatro. 
de la Corte de Veronia A ^ 
cuartos. Fantomas (reestreno) d,e2 > 
C O M l C O . - L o m o - C h i c o t e ^ A , 
y tres cuartos y diez v 1~ . 
hizo usted de ñucx'c 1 1 ^ ^ 
N O V E D A D E S . — A las si 
E l chaval de las flores. A las niedia. 
día. L a travesura der niño v y % 
e§ Carnaval . ' l0(lrj el £ 
M A R T I N . — A las siete 
de Lacuesta, L a s n i ña s 
peseta butaca). A las 
ano 
L a a 
once. F l -
caprichoso; L a s n i ñ a s de mis o 
' C H U E C A . - A las cinco v Ja« i 
p u l a n s í m a y . E l pobre Val l ) l , ( , ! 0A (PO-
seis y tres cuartos (especial) Pi , ,ís 
ped del Sevillano. A las diez v fr U¿s' 
tos. E l h u é s p e d del Sevillano Cü4r-
C I R C O P A R I S H . _ A las Sc.¡ 
y diez y medía , noche, cuarta v ^ 
presentac ión de la gran compañía fiÜlnU 
nacional de circo de Leonard Par" 1 
R O M E A . A las seis y tres cusm» 
diez y tres cuartos, Feria de Abr'l I 
Sevilla (estreno). L a s inyecciones ( Cn 
me é x i t o de r isa) . Imper io , Argcm ' 
P A V O N . - A las seis -y mcdia y * 
y media, L a P o u p é e de Pa r í s , con' 
nífico cuadro de revista. ' la8" 
M A R A V I L L A S . — A las seis y mJ 
y diez y media, Rosalinda. Stcllu Ma 
Buddie, Pizarro ( é x i t o clamoroso). R,^' 
per. Spaventa, Isabelita Ruiz. ' ^ 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A !a¡ 
Actual 
Tierra valenciana 
cuarto y diez y media, Actualidáde/Sl 
S E Ñ O R I T A S 
Lo mejor p a r a l impiar 
y t e ñ i r el ca lzado de 
ante blanco, gris, beige, 
m a r r ó n y negro 
Marca registrada. 
Especafidad en teñidos de calzados de todas 
clases y colores. Esta Casa responde de los alar-
gados y ensanchados de calzado. 
A L M I R A N T E , - 22 
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N E C R O L O G I C A S 
Ayer falleció en Madrid el excelentísimo se-
ñor D. Eugenio Montero Reguera, ¿ontralmi-
rante de la Armada, distinguido marino, em-
parentado con conocidas familias de la buena 
sociedad madrileña. 
E l entierro, que tendrá lugar hoy, lunes, a 
las cinco de la tarde, se verá, sin duda alguna, 
concurridísimo, pues su muerte ha sido muy 
sentida, por las prendas que adornaban al 
finado. 
Tanto a su viuda, la excelentísima señora 
doña Concepción Labarga, como a la demás 
familia, hacemos presente nuestro sentimiento 
por tan irreparable pérdida. 
— A los nueve meses de edad falleció el 
sábado, en Madrid, la niña Carmen García 
Polo, hija del laborioso operario de los -ta-
lleres de " L a N a c i ó n " D, Francisco García. 
E l entierro estuvo concurridísimo. 
Enviamos a los atribulados padres nuestra 
condolencia. 
Matías bópez 
C h o c o l a t e s v d u l c e s 
C a f é s m a r c a C O L O N 
E A T R O M A R T I N 
MAÑANA, MARTES 19, ESTRENO 
L O S C U E R N O S D E L D I A B L O 
de Anton,o Paso (hijo) v Joaquín Dícentaí música del maestro Rosillo. 
130 preciosísimos trajes confeccionados por tres afamados modistos, según 
figurines del popularlsimo dibujante "Demetrio". 
S magníficas decoraciones pintadas por García v Ros. 
40 bellísimas segundas tiples. 
b o m á s a l e g r e 
b o m á s d i v e r t i d o 
M u c h a l u z 
M u c h a a l e g r í a 
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V, WA 
y m s e s c a l i d a d 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
" L Á M P A R A P r i l h l P S , S . A . I f . " . — ¡ M A D R I D : C A : I i E D E L P R A D O , 3 0 . - B A R C E L O N A : C 0 R C E G A ^ 2 ¿ 1 
tita 
LA UNION Y Eb FENIX ESPAÑOL 
C O M R A I S J I A D E S E G U R O S 
£^ A L C A L A , 4 3 M A D R | D 
^••••••••••{•JJiiJíJJiíJi 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancías). 
niont, D ía de perros, 
L a jaula del amor. 
C E R V A N T E S . — A las cinco y niedi 
v diez y media, U n niño de ífrandes vue. 
los, L o s dados rojos (por Rod La Roe' 
que) y E l libertino (por Reginald Dcnl 
ny) . 
C I N E D 0 R E . - E 1 cine de los buenos 
programas.—Tarde, a las cinco y media 
Frivolinas. Nccbe, a las diez, Frivolinas 
(el é x i t o m á s ext raordinar io de la tem-
porada; un n ú c l e o de tiples amenizará la 
pel ícula; gran orquesta). 
C I N E M A E S P A S A . — A las cinco y 
cuarto, L a jaula de los leones (por Ma-
ciste) y Malva loca (banda de tambores 
y cornetas, solemnes procesiones, saetas 
bailables).. 
R O Y A L T Y . — A las seis y media, tar-
de, y» diez y media. Novedades interna-
cionales, E l lobo mar ino . E l coche nú-
mero 13 (nueva v e r s i ó n , por L i l y Dami-
ta, completa). 
R E A L C I N E M A . — A las seis y cuar-
to y diez y media,. Revista Pathé , An-
danzas de una m e c a n ó g r a f a . Tierra valen-
ciana, L a jaula del amor. 
C I N E M A G O Y A . — T a r d e , a las seis 
y cuar to; noche, a las diez y media, Más 
paga y menos trabajo. Noticiario Fox, 
Z u r c i r y pegar. L a n iña de Florida (por 
B e b é Dan ie l s ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . - A las 
seis y cuar to y diez y cuarto, Actuali-
dades G a u m o n t (estreno). Una comida 
cara (es t reno) , E l fin de Montecarlo (por 
F r a n c e s a B e r t i n i , de é x i t o sensacional). 
C I N E M A A R G C E L L E S . — A las siett 
y diez y media, Fr ivol inas ( é x i t o colosal). 
C I N E P A R D I XAS.—(Popu la r ) . A las 
seis y media y diez y media, últ imo día 
de Caza de la esposa. C ó m o ellas nos 
quieren. E l Tenorio t ím ido (por Harold), 
Martes, estreno, Los enemigos de la m* 
jer. 
C I N E D E S A N M I G U E L — A las cin-
co y media y diez y cuarto. Los celos de 
Buster, M á s paga y menos trabajo. Las 
de M é n d e z (pe l ícula de producción es-
pañola , por Carmen Viance) . 
C I N E G R A V I N A (Junto a Barriuillo). 
A las seis y media y diez y media (pre-
cios populares; butaca, 0,30; sillones, V M 
Novedades internacionales. Bestias del 
P a r a í s o (episodios tercero y cuarto), Char-
lot, emigrante (muy c ó m i c a ) , E l caba-
llero del desierto ( B á r b a r a Bcdtord 1 
L e w i s í s tone) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Hcrmosil la. J • 
A las seis y media y diez y media, ví-
vese el que pueda. Juguete de amor, bino-
ciones; pero no tantas. F i n de fiesta, ao-
lange L a n d r y and Jull's (gran éxito). 
P R I N C E S A . — A las seis y nie(1^,y 
diez y media. E l boxeador, Buen policía, 
Noticiario Fox . 
P A L A C I O D E L A . M U S I C A - A 
seis y cuarto y diez y media, (-a[net •. 
modas, L a niña de Florida (comedia, se' 
partes, por B e b é Daniels y Laufewj 
G r a y ) y, como fin de fiesta, Korobok, 
e s p e c t á c u l o de arte cosmopolita. 
C I N E D E L C A L L A O . — A las cinco 
y media y diez y media, Los croSTaj 
Buster, M á s paga y menos trabajo, 
de M é n d e z (pe l ícula de producción api-
ñóla, por Carmen Viance) . 
C I N E M A B I L B A O . — A las seis y ^ 
dia y diez y níedia . E l bandido de A ^ 
zona. L a casa de los duendes, I 'ie^ de 
cilla (gran estrfeno). 
C I N E M A D R I D . — A la seis >' 
y diez y media. Noticiario Fox, E l co 
n ú m e r o 13. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las ciiatr* 
y media, tarde. Primero (a pala), v 
tana I y P é r e z contra Azurmeml: y A 
reineta I . Segundo (a remonte), Ocno 
reno y E c h á n i z ( J . ) contra Ostoia 
T a c ó l o . 
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G o n z á l e z B y a s s y C . a 3 ' " z " " F r o ° ' e r ! 
^OHIIIBIHM 
Viña AB - Tío Pepe - Néctar - Solera 
Coñacs: Tres copas - Soberano e InsuperaD 
